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P a r a e l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
E l C o n s e j o S u p e r i o r d e l a s C á m a r a s d e C o m e r c i o h a 
p r e s e n t a d o a l D i r e c t o r i o u n d o c u m e n t o i m p o r t a n t e . 
Se trata de desprestigiar al Gobierno, moro de enéyo las autorizaciones de loSjdisposioióTi, y que l i a do dar bastan-
MADRID, 8.—En su numoro de lioy, art íoulos pri.r.oro y cuarto de la ley de^tc juiogo, os eJ si'giuientG: 
pscrifce lo signiiente «El Sol»: Subsistencias de 11 de noviembre de'* iDiumiuto l a guienna, ffla Soicieid'ad' EJ 
.Como de costumbro, (let.ermiiin(lo.s 1916. j f e i í i é á o aWiua'O b e n é f i c o s por t re inta 
ftórjentos mal avenidos con la actual Real decreto disponiendo que se pj.?.in¡illonies dle pesetas. 
átuaoión. tratan de utilizar en dosprc.^- blique en la «Gaceta» y en los «Bole t iy 'P* corr. •--!>.Mitlía fteigair al E-.odo, 
Upo del nuevo ^ i f ' ^ ' - ^ J1'' tiobierno^ un jies oficiales., de las provincias de Va-ílP011' utliliidlaldios. unos seis milloines de 
¿T^gMf íéñ to más , fracasados los lencia y Vizcaya la petición de présta-fP,eisleit'as-
que se han emplearlo desde el adven! mos a l Banco de Crédito Industnal, so - I P;aiI'ia evaidilree dle olio camibió su 1 í-
núento del Directorio. licitada por don Bamón de 1a Sota y|tul10 P01" 011 de Los Goumdos, y só lo in -
La última arma que esgrimen esos Uano, en nombre de la Compañía S ¡ d e i * m s ó pGlf a(fUtrl o ^ c e p t o d'oeíclenrtias 
invisibles detractores, está representad i xúrgica del Mediterráneo. |m¡ ' 1 Pesetas. 
por unas frases del propio jefe de 'a La reforma provincial y municipal. I Las ^ l a r a c i o n e s de riqueza. 
agnación, gobernante, inasequible ? El ex senador don Alfonso Salab que? Jla D e ^ a ) c t ó n die •H-aciendva de 
las antiguas clientelas, algunos de cu- hace poco ha llegado a Madrid, ha" ce lM,á ld t i l^ ^ man i í e l a t edo que, como 
^"miembros se esfuerzan en solivia-- lebrado una extensa conferencia con eilcans0!Ollencia de4 ^ áeamto 06 26 
lar a magistrados y jueces, medían le Directorio í * •0,cNhlie ^ m o , dandto u n ptozo 
laflteervación do que el marqués de Es- m señ<n. &1]ns es portador do un p̂ C!part,a , a P™96™^011 d(e las dteolara-
¡ ttiia too público menosprecio de las yec,0 de reforma ri.ovincial y m u n i * l+cLaTOfi dc r l ^ e Z i a ^ ccn.cep-
aaüdades profesionales y de -a recti- pal somfiterá al Directorio m i ] i t a r . P ^ ^ impas.cion de p e n a l t ó d . has 
esos funcionarios. En la reaacción de (1¡cho yrovecto>|ta J d f 30 do1 106 ^ 
•niiKnBo,io.„nr,in nr-ne'',77̂ 777.—,t,r77777 '.tBunioiadion-es no teridran; en. las mu»!-
^ t r " o n i l n n ^ T T ^ ^ ^ ^ ^ 2 pa.nticipaci.m, que los coneede.n 
^ COn, S01<l " ' tíal r n ' d0 61 f,,pUtad0 Pr0VÍnCÍal Catalar' dün Jos r e g í a m e ^ , puesta que no p.o-
dad pues ol pres.done del Director o Alvaro Vlf ial y como técnico el mter- mI,e £ i m p a s i ¿ ó i do a ^ é l l a 6 e u ei 
se limitó a subrnyar las mamíestacio- ventor de Tarrasa señor Mor i l lo nnp ^ , j -i j . *. 
. . vcu.ui u«. xcutd.,,j. heuor .viuruio, que .pia^o maroado para Ka citada daspo-
nesdeun ilustre jurisconsulto y ex nr - es persona muy competente en lo que si)CÍÓI1 
nistro;y, por otra parte, m á s que a las Se refiere a Administración local. Lo9 derechos arancelarios del maíz, 
palabras de uno y otro, hay que tener Comentarios a un decreto. ,La « o ^ a » publ ica un decreto ro-
en cuenta el espíritu de lo expresad J. «A B C» se ocupa del decreto que hoy luc iendo a 50 cén/timds por cien kilos 
tan sano y de tanta elevación que p-e- puUica la «Gaceta... por v i r tud del cual los doreohos que tíl Arancel vigente 
c ¡ « lo que se trata .le presentar ^ autoriza al Gobierno para ahticipar seflallla para el m a í z quie se impor ta 
cob vitando, fué lo que con más cali- gn este y sucesivos, ejercicios al jalifa con deatino a l a a t o e n toe i ón huma-
ddíEtusiasíu.. hubo de aplaudir un con- hasta 51 millones de pesetas distribuí- na y a la g a n a d e r í a , hasta l a oanti-
qirsd princi])almente constituido por cl0s en seis anualidades, con destino al idlad' total do 100.000 toneladas, 
ahogados, jueces algunos de ellos, y pian de obras públ icas en las zonas de Habrá Consejos, 
sin duda aspirantes no pocos a ejercer Marruecos. iBatia tandie ha oomforemeiado el v i -
augusta? funciones... Dice el citado periódico que ya sabe coalímiiranite miarqués de Magaz con ol 
Termina «El Sol» diciendo: qUe ei m a r q u é s de Estella d a r á las má- isai¡l)Soorotario dell Minisiterio rile la 
•Desechado por ineficaz el pretexto, ximas faci i jd^es para que el plan se Guerra. 
dispongámonos a escuchar el que «sso- i ^ve a caho en el plazo previsto. A pesar de l a ausenc.Ha del generaJ 
lovccoe», como es do rigor, haya de Añado que según sus informes, el Primio dfe Rive/na s e g u i r á n oelebrámln-
sustiluir al ya inservible, como tantos Directorio no ha dejado de trabajar un 616 Oanisejos pe ra deapadhar asunics 
o!ros's solo día, desde que se constituyó en la ^ tffáanólüe. 
La «Gaceta». cuestión del protectorado, y esto consti-
Entre las dispo-.i.M nos que hoy piu tuye una consoladora esperanza. 
Mica este diario oficial, figuran las si- ^ # # 
guiíntes: 
de oitiros asumitois, con el fin dle inter-
¡ier querella o o n í r a los autores de 
diesipLlEarros administraitivoe. 
•garado que le tiene confiados varios A ver qué pasa. 
tnabajos, pero que ail terminiarlos 'CA/MPILLOS, 8.—^Numerosos veci-
tampioco lie será admitida, pues está uos de Campillos se han diriig,ido all 
imiuiy siatásíoidho de su gest ión. (D(iroicitor.io para initeresairlie que por 
L o s pagos municipales e s tán regu- este Municipio se les facilite certiñ-
iados y ha suprimido el p r o c e d i m . i e n ' á e lo(S presupuestos, contratos 
to de vales contra caja. de liUlZ eléctrica, concesión de terre-
Bajo fianza. ai Ca1oique, fondo de Pós i tos y 
ZAiRAiGOZA, 8.—Jíian sido puetjtns 
en libertad, bajo fiianiiZia, ol ex alcalde, 
el depositario, el interventor y el se- ^ " 
crotario idled Ayuntamiento do Diaro- •--
ca, que han sido proicesados con mo- Se íamientan de que no se hayan 
tivo de la visita de inspeüoión reali- feal^ado en esto Ayun!tami,eiito ms-
zada en dicho Ayuntamáento por el pe-cciones, a pesar de ser éste uno de 
delegado gulbloinativo. ]os Pueblos donde m á s abusos y tro-
También las hubo decentes. pe l í a s se hian realizadio.. 
E L E S P I N A R , 8.—Coma resulltado pues que le multem. 
de unía petición de mejoras, presenta- ,T1TT [ J L + ~ * r, i - . . J , , . J „i V A i L L ^ D O L I D , 8.—En su reciente da al gobernador civiü por elementos . ^ ^ ' r . . 
de la colonia veraniega del barrio de ^ al Pueblo ^ Mayorga, e d i ^ 
San Rafael, l legó un comandante de ^ de Sanidad peonaría ordteno <m 
Unfantoría p a ¿ i ^ c i d o n a r mdnu- ^ ^ f f * se lle^& a ura ^ 
cicsamoMe La doioun.entación y cuen- determinado para su reconoennnento.. 
tas del Avuntamiento. Después de rea E l alcalde no envío ea suyo, 
lizalda la inspección, hizo comparecer Como se han impuesto muLtp# a los 
a, los tres úlitómos alicaldies para íeli- contraventores y entre ellos no fv ura' 
eiitaiilios pt>r su gestión, y muy espe- el aflioalde, éste l i a eádrito all infrié \í, r 
cialmiente al secretario, don Gado Apa clontándosel com'o indluidio entre -loa 
ricio. muíltodos. . . . . . . . . . . 
Si 
se acelere el esfuerzo para realizar el 
plan de obras públ icas en Marruecos, 
L a Ccjrifión de un homenaje. 
Ayer recibió el Rey Ka Comdeión de) 
Alnmia de Ga^ail Loria, eiHoargandía dlrt 
Qioanenaje costeado por suscripción 
entre generales y oficiales en honor 
del ailiférez don Francisco Suárez de 
Vienitimigldia. 
E l homienaje consist irá en lia entre-
creando fuentes de prosperidad, progr.3-
ga a su famuLia de u n aLlvum que lleva 
Ocuipándose del mismo asimto «El Im-
Real decreto sobre ol maíz, disponien- d¡ce que ^ le mal qüe 
w que se reduzcan a rincuenta cénti-
•"ospor los cien kilos los derechos del 
arancel vigente, que se señala a la im-
jWacián con destino a la alimentación s 
imnana v del o-.inado hasta la canli- , . . las finnas de toldos v el Real despa-i un ^auauo, uasra xa cami den a nuestra nacj5n fuentes de 
m (ie 100.000 toneladas, de las cuales in„TeS0S c l la 
^ de Marruecos una zona de privilegio. . ,feirencias sobre aOita nolít ioa social. 
EidpW(,, , , l l évense a los indígenas-termina di- ^ primera tendrá lugar dentro de 
^ ; ' f0 ? T ciendo-todos los signos de progreso, y. ^ b.reve pteao y ,C01TCr4 a oaa.,go 
pend.ento de despacho o en depó- en rezago las zonas de la Península que del s eñar Goieoeohea. 
declare para el consumo. más necesiten de obras púhlicas; Uina n ^ m n interesante. 
Tiene razón. E l Consejo Suiperior de las Cáimaras 
K'Tnform/aciiones» pufl>lLoa un suelto 'cle Gomercio h a presentadlo al Direc-
dirlienldío qíuíe en muebláis prpvincilas 'torio ^ escrito, sotoe saneamiento de 
se espera con verdadero interés el l a adlministración del Estado y reor-
que se realiice l a invest igac ión a los ga™zac ión de sus servicios. 
^olra?' TeSar i0 ^ Pag0 Ayuntami.entos. Parto ^ ¿el principio de 
oportunas.̂  A ñ a d e ^ ^ qUG ^ quio todo empieado dlehe te.n,er la sa-
»<aírP " ñ0 nUeVe mÍ1IonCS m á s expeotaenón lo desean son las de ^ f a c o i ó n intorma del amparo que re-
' All/ava, Asturias, Burgos y Santander. lCÍbe dio1 Estado, y, por lo tanto, estar 
L a reunión del Directorio. 1,¡ 11 ^ t r á t e í i d . 
E s t a tarde estuvo reunido el Ddrec- Dcbc l>ara cuaIldo se- ha-
• nombro ol personal técnico qu3 imio m lia p ^ i d í e n o a , par.a oeiteDrair f1 h&dkíQ l a nuiova ^ t r i l m c á ó n terri-
' " consejo í-orial. 
_ J ' . Los servicios se dividirán en ordi-
^ión de la subvención al ialifa f r e " , ™ ó n ' ^ ^ ^ f1S ?' narios, perman'entoí , extoaordin-arios ue id suovención ai jalifa, ,culanto hasta la® ocho y veinte .mi- _ , ^ ^ ' n ^ 
v fjug^r el déficit de su presupues. ñ u t o s 7 toml>ai,a[llc6-
J tendrá em-î tr.v rin v.r.:„fo . ,* „ . „ , n. ^ r • J Gadla {uiniciamarm debe estar dedica-
*** decreto r u ^ ^ f " , A l a s^ .da , el jefe de Ga-bmete de ^ ^ ^ soa áo , „ 0.spwiafli. 
Z \ T < a reV1S1Ór;-3 f : l l e ^ : . M ^ doronel don Pedro ^ L e l a . 
K entie los part.cularos y el Es- RlCo, dijo que no facilitaba nota por- Quedarán supi-im-Mas la8 agrega-
que en el Consej'o no se habua resuel- ^ ^ nÍ!nigaino fiOTVifl. m 
decreto autorizando un anticipo 
jalifa de 54 millones do pesetas, pa-
diversas obras públ icas en nuestra 
ona de protectorado. 
J € anticipo se rea l izará a medida 




^ autoriza al alto comisario p a n 
prepuesta del delegado de Fo-
nombre el ] 
didio plan. 
crédito se considerará como m u 
icón de la subvención al jal ifa. IL 
carácter de reintegrable. 
Sea] c] 
píe to encargando de la direc ^ niingúu. asunto. 
m Gobi 
prijnc 
erno en ausencia del gene- Añad ió que l a renmión se hlaiMa de-
Miaidii-id s in h.aihoir servido sois años 
en provincias. -
ele Rivera, al general más Picado al estudio dio varios, con ob- Reintegrada a su puesto. 
M e l Directorio, que prestará ju. Í***> do tener el ni.ayor mímero de ellos (Bl ^ vi.aTlia se h a reinte-
!° ante el notario mayor, del rtl- ^ t i M a d ó s para cuando regrese 0. ge- ^ .a m ^ en palacio. 
11 jeíe del Gobierno, titular >l3 Primo d'e Rivera. 
18 carteras. 
Por malas o por buenas, alcalde. 
El asunto de E l Guindo. AiDMERTA, 8.—Elli alicalde h a jH'esen 
i marqués do Magaz. E l famnofeo asuulo rio E l O ni n do, rio fiátífO la dinniís-ión dtel oargo, pero el 
^ rejo prorrogando hasta prbqu'o ge nonipn bnt)' la «iGioieeta'', en una goiboiniinidinir no se la ha uduiiitido, alo-
• ^neral os el 
L a c n e s t i ó n internacional 
Continúan los disturbios en 
Berlín. 
iFtERíLIiNi.—'A p(eaar die (ios :e9fiier-
zsce de ja Pal ic ía , cont inúan los dis-
turbios- en esta ciudad y los saqueos 
de tienicüas, aknaoenes y algunas casas 
particuilaresi. 
tías banriias de saqueadores están di 
iriigidlas' por elementos antieemitas. 
L a s tiendas que: tenían letreros con 
pjías ncn;ilines de" conocidos israelliitas 
e s tán guqrdad-as por la Pol ic ía , sobre 
todo las jioyerías y tiemdias de lujo 
de la Leiipzdigierstrasse, pero no han 
podido evitar que algunas hayan si-
do asaitadas. 
E l Cobierno prusiano amenaza con 
diecijairar eil estado de guerra en la 
ciudad, y el goibiernador militar de 
Berl ín di ó orlen de que las trapas es-
tuvieran dispueistos para salir al pri-
mer aviso. 
•Los periódiicos «Beriinér TagehOiatt» 
>• xVosisdhe Zeiltung» están amenaza-
díos ÍJOF liahor puhlicado artículos pro-
testandlo contra la agi tación antise-
mita provocada para desviar la i r a 
id(el pueblo de aquellos que son los ver 
daderos cullipables del desastre. 
L a grave s i tuación de Polonia. 
GRlAGOVIA.—Han surgido graves 
suceso® en Polonia. 
E n Versovia se h a coaueitido un aten 
tado de dinanniita donitra l a oficina 
del pairtido. socialista polaco. L a salla 
de sesiones y l a escalera han queda-
do destruidas. 
Eli movimiento parece que tiene ca-
(dáoter comunista. 
E n Cracovia, grandes grupos dte 
paisanos, armados, han atacado los 
puestos dle Po l i c ía con intención de 
desarmar a los agentes. Tuvieron que 
salliir las trapals para reetoibilieoor ol 
orden, y limbo oomibates muy serios, 
de los que resullltaron mueatos y heri-
dos en gran número. E n varios pun-
tos de la ciuldad han estallado bom-
bas. (|ine so atribuyen a, los eoiiiunis-
tas. L a s autoridades luán prohibido 
l a circuilacián por las calles desde la 
puesta de sol, y líos comercios y tien-
das cerrados por temor a los saqueos. 
S e g ú n las últiimas noticias de Cra-
'COvia, en los disturbios que se han 
pr adune ido ha habido 25 muiertos, 49 
Queridos graves y 29 heridos leves. 
E l arden h a podlido ser>estableeido 
ipor conipllie.lo. 
El presidente detenido. 
BElRLIiN.—iDioen de Munioli que el 
igenerall Luidomidoríf l ia arreistado es-
tá iioclw ai runiwo prasiidonte del Cón 
so jo von Hiitller. 
Un robo importante. 
>RARTiS.—En el hotel rilando se hos-
Ipodabn. ha sido v íc t ima de un robo 
de| H'oCJ.̂ Ol Ifrandols l(a mairquleáa de 
J u r a Reaili. 
Un tratado comercial. 
ROMA,--'So aergÁim que om lir^Vo 
quiedará ftrmado u n imipartantie t r a -
tado comerciall entre Itailia y E s p a ñ a . 
L a recepción de los Reyes. 
ROMA.—(Se asegura que a la recep 
cdón que se celelMie en el Qu i r ina l , 
.en. honor de l'os Reyes die E e p á ñ a , 
•asistiirá el 'Sacro Colegio en pleno. 
••••«•••I ' I I 
L a segnridad en las c á r c e l e a 
De la prisión de Zaragoza 
se fagan nueve sindica-
listas 
ZARAGOZA. 8.—A las nueve y cuarto 
de la noche se presentó en la cárcel un 
señor que tiene su domicilio en una ca-
sa inmediata, diciendo que por ei teia> 
rio ríe la pr is ión y por el de su domici 
l io hab ía visto correr varios hombres, 
sospechando que pudieran ser penados 
que se bebiesen fugado. 
Inmedhitamente el personal de la p r i -
sión se t ras ladó a la sala de penados 
sociales, donde hab í a recluidos 12 sin 
dicalistas. encontrándose con que sólo 
hab ía tres. 
Dado aviso inmediatamente al Gobier-
no civi l , salieron inmediatamente fuer-
zas de la Benemér i ta en persecución de 
los escapados, que ya llevaban mucha 
delantera a la Beneméri ta por el tiem-
i>o que se perd ió con la- requisa y con 
la confusión que se apoderó de todos al 
enterarse del suceso. 
La guardia mi l i t a r de la cárcel rodeó 
el edificio, procediendo al registro de 
las casas contiguias, consiguiendo dete-
ner a Melchor Pérez y a otros dos m á s . 
Quedó acordonada la manzana de ca-
sas donde está enclavada la cárcel y 
que tiene m á s de un ki lómetro. 
Parece ser que la fuga se real izó de 
la siguiente manera: 
La sala donde estaban detenidos los 
sindicalistas está contigua a un cuarto 
donde se guardan muebles inút i les . 
Los reclusos forzaron la puerta, le-
vantaron parte del tejado y se descolga-
ron ñor la fachada que da a la calle d^ 
los Infantes, donde se encontraron tro-
zos do cuerda y tiras de paja tejida 
Pasaron luego a los tejados de las ca-
sas contiguas, donde los detenidos se 
perdieron de sus compañeros , desorien-
tándose . 
Los fugados son: 
Melchor Pérez , Francisco Asease. An-
tonio Aran, Pascual Inguino, Gregorio 
Sobio. Luis Sotierra. Benito Ramírez y 
otros dos cuyos nombres no han sido 
facilitados. 
La mayor parte de ellos estaban com-
ppCádoS en el asesinato del cardenal 
.SOMevIUa. 
El público quo rodea la cárcel y las 
callos adyacentes está excitadísimo. ha-
ciendo comentarios de todo género. 
Toda la correspondencia política v 
literaria diríjase a nombre de! dlr*» 
tor: Apartado 62, 
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I n S o r i m a c í o i a c i e p o r t i v a ' 
i n t e r r e g i o u a l e s 
E n brevie se ver i f ica rán l'os pantidios 
íliel Caanpeonaito irntcrrogionGl, 
Lia mayar ia clie Jas J "eiJeracioniefi 
l i a n foini nado y a sus éfguipOig de pâ o-
|>a»b:les y poeihles: 
d a t a l i i ñ a aco rdó ol sigruáieoiite: 
Probables: Zaimora; Ca-bedo, Surrn-
ttfi; R6oa Sancibo, Béaáíais; l ' i .-ra, Mar-
%i, Sámaitileir, Alicántau-a, Sa.g¡. 
Posibles: E^trucli ; Ma&aisaié, Gaifo-
be í ; VLtitiisús.. Píeilao, Cai-ulla; Peálicer, 
Juiliá, Oos , Olivella, AilcáMr. 
"Estois equipos—dloe "El Miinido De 
pjoirlnft^»—, domiloi jpiTeKÍe ylonsé, o0i> 
cén la pai^iculairidad die qiuie presen-
ilian ccimip.lletae Las iliímeias dipilainitej'as 
diel Europa y died Ikuw-I^na . y KMI-
dirán qiuie jugiau' UJI par t ido paro, áe 
mi resullitado, pasaa- a la fonmaición deii 
"itiearit" (^Jfi .. Sin: eniiba^-p, fall-
í a n fecbas y : éhdto «•miaitíah», y a qaie 
«ll! Cairnpeona .i do-be proeiiira-r aotiva:;--
Be lo luiayOirniiBn;..}' ¡>osible. Pa ra ob-
•vlilaiI• eisA\(i inooiwQiv-.'n'wj q.'.'.mi'os sja.-
ber que se ha ponfado- f.n celebra-rsio 
en j-üevés; pero t a m b i é n en taJ caso 
paireK» e x i s t i r á eJ oibsitáicuilo de la i n -
diisiposibiJidiad de aligniiinis íijigiaidoree. 
iSt a olki so a ñ a d e que lia c i rams-
l a n c i a c i t a d a de opumea1 la® l íneas del 
Eüi ropa y del BiancpiHoina h a -sido n ía -
liiciosaituieinte. in i i ' i ' p ivkulo poir algiuiiem 
<5(>mo dioseo de eístalijejcer n'n tanteo 
dle íuierzas antes del panti;:Iio de Cam-
po.ontaítb que han do celebrar didhos 
Ülnbs, biien seríía pcisiible qiuic/, pálr-a 
ev i ta r tailes intenpret-aclotnes, l a F-ede-
raci6ni ,ac(axl|ai'a en su yvr.\i\na re-
n .n ión nía celebrar di olio ooicu'ent.ro 
iPiOiSiibLo!S--Pirobahlos y . nombrar , de 
-«real orden fedo.rativa". eQ •eleven» d* 
-Catailuñia, quie e,l d ía 25 ha é é i'Ugiair 
c o n ü ' a Gujpúzooa.» 
(¡U'ipúzooa a ú n no bn hecho su 
CKjuiipo. 
'La F e d e r a c i ó n del Ceiiiiro ba hecho 
y a l a se lecc ión para estos «matolis». 
designando el siguiente equipo reprc-
tíentativo: Mar t í nez , Pololo, Escobajl, 
M a r í n , Adariiagia, Moj ías ; Momledla, 
'l'riiana, M o n j a r d í n , "Pérez y Del 
r.-ampo. 
Ast.ni'ia^, Gal icia y Vizcaya, t á m -
(pooo h a n deit-G/iiihiniadO' fijamento las 
fulerxas (Jue piind'rán en l a polca. 
Valencia cdnstitu-ye sus bandos as í : 
SelecciéTi Norte: Ma-ria.no (Valen-
diiaí); CiiViera ^Ginrn,áiS.t-ioo), Ventura 
.(G im n ásl toü); Pu i g (1 .o vant c), Molí nía 
((iirn 11 ágt.iico), EÍatieban (Val enci a); 
A i r ó n i z (Ginmá^t ico) , Cnbolls (Valen-
fii.á), Mon-tie /Vailenicia), Silvin.o (Gini-
«iStótiico^. Rioart (Levante). 
SelecciórT Suf: Tnsoph (Murcia) ; To-
mregircisa. •' (;Nataicñ ó n), Pagan (M urcia^; 
Oalllvo (Murcia) , Ram.ón (Gartagcna), 
L a V i ñ a ÍN'atación); Bayo ^Cart-age-
in(a), Mar t í nez (Mnrci-a), .Vlbadalejo 
-(Niaitiaieiión), Rani-onzuiolo (iNaitación'), 
fiervet (Murcia) . 
A jn id io dle un aulorizado cr í t ico 
vafeniciano., la se lecc ión de Levanitie 
doibe crirjsítiitiuliiiípie con- los •sjiig-uiemjties 
¡;U(giadoQ'(vs: 
iMariamr, Ventiurn, Givera; Esteban, 
Miolllina, Pnig ; Bayo, Albadia-lejo, Mon 
(tes, Quibells, Arnmiz . 
Espáña-Checoeslavaquia. 
(Gopiatmos de "El Mnii.dn ni-pi- l ivo ' -
d|o Barcelona, la Siguicnite ínfoiMin-
ción,: 
«He a q n í una not ic ia qiue, de coniftr-
iniarg(!(. oaueaijla, seguü-aimienile, g-ran 
diocetp'ción entre niueétTiOa aiu-ioniad-o^. 
íniá-, dicsil.e que fué an-uneia^ó, eepe-
ran con ansiedad esto encuentro^ sen-
Bac lona l . 
Y, s i n embargo, según nuestros íru 
formes, ello es lo m á s pasible. Pare-
ce, OJL efecto, qne l a F e d e r a - j ó n Cata-
larnai ihia donnuimcado a m Xacionan 
qpe dicho «amatdh» sólo lo puede orga-
ni/a.r para el 13 de enero, íeob.a qu« 
i!ia Fedenacioni Clhieiooeisiloivaioa rcliuisia 
po r retrasada, y a que tinas de lia ex-
c-nrsión dol Slavia y del Spaa-t-a pon 
E.?i|)iañia, t ienen que i r acto seguido a 
Finanjcia. Los cjhieicos q:iMM;ría,n. f i i imi 
el enicuientio el d í a G, poro l a Feó'e-
r a c i ó n GataJana se cncaiienitra con -que 
pama tafli- fieolia tiene ya c naced i do 
pSimniiep a variiois Glubs pai-a otros 
fiíhiaitidhé» con CHuibts extranj-eros, oon 
' - cpie las Sociedades catalanas lian 
iíi.nnnado y a contrato, y no puedo ol>Ii-
.gáinsdles a 'lia suispenisión de los xm&-. 
•A\ •< sin 1- sionar sais initeneses. 
•Gomo coniscoueniciia de toldo ello, es 
lo m á s prokiihlo qiuíe l a R. F. E. F. se 
'baya dirdgido a o t ra F e d e r a c i ó n te-
igion; ' para ver si pnede encarga!:- -
d?. la. cirgani-zaición deil encuentro en-
t r e aheidCB y españoles .» 
E l entrenador del Celia. 
Los (MiUib- .españoles van poico a po-
eio tcnüienidio a)!l línenitie die auís «cuia-
dros» entaieniadicrcs extranijier-os. 
E l Gelta ha adrpi.iir.ido uno en estos 
d í a s : 
9e ll-anna Firanik Guigigy. Es ex juga-
dor internaicionail po r Inglateara, j n 
-ando todávía , por equiiipos profesiona-
. s La úiltiiniia teimpoa-ad;!. 
H a ¿Ido nal» 'Piiiumne coiitnn-n-i-din, 
r-n cuyo puesito ha jugado una. de lo -
finiailes de l a Gopa, Ingiíesa, ostentando 
per e.-to l a niiedalla de íin-alista. 
F r a n k Ciugigy, que es rediativamen-
to joven paaia eí futboOi, pues tienie M 
i'-ñ-cs, a ú n n*m Oibstequiará a l g ñ n día 
jugando ciuiallgiiieir " "nia;ii'lp' anri.stoso 
enuiie las equipiers «cél-tieios». 
Los equipiers ded Qeílta, a3- regreso 
de la e x c u r s i ó n que están- eifecituan-
d-'o, «sí ' e n o o n t r a r á n con tan grat a sor-
presa. 
Para m a ñ a n a . 
E l excíeso de oriiginiaJ nos obliga a 
dejar para m a ñ a n a la p-ubilícación ded 
ihMtaríáá del Campe ornato de Ecipaña 
de ciclismo y notiicia® sobi-e l a Oiliin-
p iada de P a r í s . 
Federación Atlética Montañesa. 
Ayer se r e n n i ó una de legación diefl 
l l a c ing da Reinosa, tíanstitaiida poir 
eil s e ñ o r Aldamia y otra diejl Gosxwi'tiá 
cüreotivo de esta F . A. IVi., comipmes'ta 
por los s e ñ o r e s Ganzo e Infante, to-
dos con aimplios poder-es para solu-
cionar el litiigi'O que el piiT-citado Gluib 
y ostia F e d e r a e i ó n sosí -nian, motiva-
do por las faltas ocimetid-as. por el 
Qliub reinosann y sanic-iimadas por 
este or;ganiismo. 
Los delegados fedi-rativcs r-opaiij-ie-
picta las comdliusiones s iguió i'-.-s, que 
fueron aceptadas sl-n diseníb, ¡i por el 
representante del Racing: 
¡Pago de todos los reoibos y carnets 
del pasado año . 
Riebajia de l a m u l t a de 250 pesetas 
que pesaba sobre él Club a la de ^OO, 
y é s t a s inveaitir-las el re fer ido . Club 
en uuii trofeo que e n t r o j a r á n a esta 
Fcd'pinadón, con destino a m í o d'e los 
camipeonatos, haciendo l a 'entrega 
con u n mies, de anitislación a l a cede-
bpaJcdiÓQ do Ha prueba, y por ú l t i m o , 
dar satisfacciones a esta Federación; 
por todo lo araecido. 
Aoío seguiido el roipilcsentante del 
Racing into'eatljria su sa t i s facc ión \ 
a-gradeciíniienito bacila los delegad es 
ile la F. A. por la soluición dada ai 
l i t i g io . 
* * * 
A lo^PUia la ión se r o n n i ó ,eil ph-no 
d'e-! ccniiii'.v dinectlvo, y co-n la -a»ia-
tt n.oia de lee dciliegados de los GIUIIJS 
ífacimg die Rem-osa, Mnriedas F. C , 
Onií-óp M o n t a ñ o s a y Munte Sipóirit, pj'-o-
iceilióse al sorteo de fetíhas pa ra la 
.ciuganíraación t)e los dros^, cil/liga;.!-
irios, siiendí> m resiulütiadio el siiigHifente: 
D ía 18 de noviembre. Monte Spi u!: 
'.: d i di'ci-ttrJíre, Muri-. das F. G; 16 de 
diii'iiieni|b,re; U n i ó n Montañe-ya,; SO" de 
iQiiicieniibre, Rieirnosa F. G; 13 de ene-
ro, Guiitural Deportiva; 27 de enero, 
1 i unza F. C , y 10 de febroro, Ra-
cing Glub de P.r¡iii;s;i. 
A.deiniás die • ostias fedh'as S8 ceteiba-.a-
r á a : les d í a s 0 de dic.ie.ni.bro. concur-
so de Atletismo (aninque no en tod'a 
i n extens ión) par la U n i ó n M o n t a ñ e -
sa, y el 20 de enero por l a Federa-
ción. 
Quiedan l ibres las fechas dial 25 de 
n.ov.iiL'iiibire, 6 de dir ionibro y 3 de fe-
brero, para los G3nihs que quieran or-
ganizar alguna prueba, mas l a fecha 
deil 23 de diciembre, diííe ba «ido oe-
did'a a la, Un ión Montañe^ia, para la 
ctrgamziVíióa (M Gran Gí'ce» Nav i -
,'?.ad. 
I .ns G;rnss oibil.ig-a.ío.rins se celeibrarán 
en los puntos dondie radi<fueai ios 
< ; b6 que h a n de organ izarlos. 
POR TELÉFONO 
Del Municipio. 
H a y q u e e s p e r a r a l P r e f i i u p u e s t Q 
Fútbol en Madrid. 
MAiDRftL, H.—.En ol cami-io deil Ma-
d r i d se ha aeflietoPaldb1 un panado entre 
ol equipo propdleta. lo y el Gaita, de 
Vago. 
l :-n:r.anife eil p r imer tieanpo los dos 
equipios dlesaurodiaron u n ju-ego muy 
l in io , omipaitando a dos tantos. 
E n el segundo tiempo, el Ge\Ita oon-
sdlgumió d i ..i i ni mar, a p u i i t á n d o s e un tan-
t o m á s . 












¿Cuántos go.als marcará «Cantabria»?-
Idem id. id. «Aragón»? 
¿Quién marcará por «Cantabria*? 
U n l ibro de versos 
"Cascabeles de plata'', 
(Poesías de Eduardo de Ory.) 
Edüardo de Ory ha publicado con e?-
1-e bello t í tulo un nuevo libro de poe-
sías, tan rico de emoción y tan opulen-
to de luz y de belleza como todoc los 
de este poeta, cuya fina y ar is locrát ica 
sensibilidad pone en todos sus versos 
ÜS encanto inconfundible. 
Si Ory necesitara a estas horas de 
ditirambos encarecedores y no fuese 
hace rato mayor de edad en la consa-
bida repüblica de las letras: si su arre 
se encontrara, como el de muchos ge 
nios y geniecillos contemiporánéos, en 
el triste caso de necesilar demostración, 
el mejor alegato en favor1'suyo le cu 
con t ra r í a en los t í tu los^de los l ibro do 
¡versoá que lleva publicando, cada uno 
de los cuales es por si sólo una exqui-
sita poesía: «L.-iureles rosas», « M á n n p . 
les líricos», «Caravana de ensueños».. . 
-<Cascabeies de plata» es un libro in-
gemio, de recuerdo y meditación. E l 
smor es la musa inspiradora que dicta 
al poeta primores y delicadezas, ta i 
cual vez reñidos con el concepto hftrtp 
hiijinano del amor que con daño de ia 
elevación y transparencia del bonjunto, 
da el tono a algunas composicioms, 
acatando la falsa senloncia de Rubén, 
«la mejor musa es la de carne y bne-
so». 
Eii la segunda parte («Breviario sen-
timental») liay. notas intimas de lionda 
sinceridad y de gran belleza. 
He aquí él «Preludio» do esto bermo-
V> libro: 
«Cascabeles de plata... Mis cancionoo 
voy rimando en la noche azul y grala 
entre sonoros y acordados sones 
de cascabeles rí tmicos de piala. 
Son siempre deliciosa serenata 
para los amorosos corazones, 
son arpegios al fin... modulaciones 
de cascabeles ríljmicos de plata. 
Cuando vuelven a mí las ilusiones 
y recuerdo pasadas emociones 
qne m i vida de ayer hicieron grata, 
vuelvo a tejer mis brices renglones 
y suenan mis quiméricas canciones 
cual cascabeles r í tmicos de plata.» 
Casas de Beneficencia. 
E n lia oon/vciraiación que sostiuviiej'O'n 
inyeir los ^éfpadMiatsi oon el ailcaíklo, 
í a dijo éste que luabíia cieilebirado una 
i miíemeiplcm con ol aiecrano' inétttco ¿ii 
Da Jieneliceincia niunic.ipal,. a Í\\Í'.-.¡ 
dió cuenitia dol prciVLioj qne acairicia 
úé conisitiiitulr las Jiuantms de áivU iío, 
«yule li.an dle eniciaiigiaa'Eie de revbá; r Ú 
¡iadMin de pcibres. 
iFlcinniiairá;!! pasrié de dücC'iias Jiuintos 
JIQS mádiiicc® dio d'lisitirito, loa oawm pá-
i^roeoisi, los aitoaildesi dle bairrio y dídB 
vecinos im/yores de ediad, no signif i ; 
ealdos en pouli'tiiicia, quie no sean pro^ 
pieitianios dle es£.ai::leranuientos die bébi-
dlas o .oameisitiiblleis, que disñnuten de 
nma medaiania posiilción y- q)ue lleven 
máis de dii ' / . a ñ o s dle vecindad en San 
tanideir. 
íísitiae Juntas sieirán prcsiid'idas pol-
los tiefníe nites die alkjaii<se; y teíndfráni 
caráiciter de ooaaauilitdvias e iníonmiacto-
r a a 
El donativo de los Reyes. 
•Lois. pej'iodiiatiaig p^^gn^itiao^a al!' s1?-
ñ a r CoiStpeidall s i se ba l i í a tlado inver-
s ión en sai to ta l idad ail dlonaitivo dle 
& w MajesdaldlciS los Reyes, enitiivHgiaido 
iafl aiibailidle, alli dlau.* piar tenminado-- so 
venaneo en nueisitii-a. caipiitail. 
iCjoanteisitó l a antciridlad mnniiciiipiail 
; -üd ida . q u o efl. sellar San Mia.ii-ín le 
liiÉiibíiá lileidho enitnega dleil sobrante de 
les bones die pan, quie ól tiene el piro-
pcisito dle r e p a F t i r enitire loa íenienites 
td|3 alldallldle y ooinictejialllcis, 'yn.v.a quo 
ellos a su vez, los disitiiabinyaji enitee 
úais fanni'liias m á s moicesiitaidias. 
(F|! fieñoii" dos^ieidlail d i i i i^ i rá ciaiptlas 
ia los enciaii'ga.diüis do canjean' dkilior-
bómiOG, pidii'n.dc^'-i (pie prorregnon eil 
ipllaizo de aidm'&ión de los mismos los 
meses die diiLMieniibre y eneiro. 
E l ansiat ío presuPuesrlo. 
FJ alioailde maniflesitó iigratóínienitie a 
Üldte riepnoscnitantiee dle los periódiieos, 
qne se enlcontnaiba. vierdadienaniienltie 
lagoibctaidlp por los .acreedores del A,yun-
itaunienito, a q.utenos é l qnisiiera aton-
dÍ0r,: n o puóV^iüidio ofeid-.uair'lo aisl m 
e^tucína die que se hagia el p r e s a i i p i u c M í a 
exitnaoa'diniairio, con lo q u o podráá i pa-
'_ airsle íaPigoraoiS' .a • "aisos y l l evar le a 
efeict'H var iar obi--s die iirnipiresciiwliibilr-
ncicc-^idtad, taü'os como l a aloantaifilla 
de l a segundla p laya dlel S-ardinoro. 
Otros q¡ue pide». 
I-ios .pjeirioidiiísltais .recordaron al al-
dailde que unía Comisión de emplea.-
i do l a lliinipieza p ú b l i c a habia v i -
' las Riadiaipejones d o lq& pe.riní-
d íbos , tihaiftamidb de'la, ouiesitión d'e los 
n ' iü 'o rmos , pan'a l o cual, s e g ú n se sa-
ín?, eoc ¡«sitie una conpfi,2Tiaic¡ón. " 
iFi' s eño r Goisipedlajll p r o m e t i ó enite-
aterse. de este asnmito con l a mayoT ur-
gjenicíiia v t ra i t a rá de ocmjnilia]per l a ló-
gikia, .aHpiiii]a(fúnl dio illois (hiuni|iildir|i> y 
'!: '• .'• ii'^os eimpl!leiai(̂ os dlei Munic ip io , 
a quionos se al inl i ' . 
Tiamibiión v is i tó al piresfl dente del 
.Muni¡idini¡o el que l o c®. dlel Real Gue¡r-
ipo de Doimiliciros Voluinitairíois, don An-
toníio iPlemáinideá Railadirón, rogiandio 
m la aiultibtiüdl̂ ld mnnw'mail o l pfá.íío de 
Oes aitiraisois die lia .colfeignaicdón a diohia 
1 i7-il.:it:nlcu.ón 'beirfen iiórjila. 
T£i! alcarido prciinoilió ail coñor Balí?.-
dinári initeireisa.rae en. vea? l a formia d o 
cnminiliaicculle, a peidioir soir cm el mes 
pn ' ix imo. 
L a Cuestión de las fuente3. 
U n ccn-|p«añem nocordó al ál'lciafltíe 
CR}Í3 l i« vciciniofl die lia sagninda nlarra' 
<' ' p:iirdinoro se v. 'an e n l a preci-i- 'n 
dfe ¡ir por agba a la. luonto Hiairmada. 
de Oaclho, por tóbiOT sido quppi 'n la 
.furni'.o dlr? T cnuo so Im.l ía cnlcoado 
f«:rnte a los Campos dp Sport. 
'* •'• Ci9¡cfnl il,!,l oí i.iii.ftió li.a.CT 
íi'il delridas goisüonios cerca de la F m 
i i •-.<:? ¿ o A.giwns. pa ra ver ae conse-
i. • r la i-iposk'ión die die'na íuenite. 
L a Comisión de Ha^ien-fa. 
Continiúa t,i-.abaj ando ' imcanisaMe-
i " ¡litio l a C o m i s i ó n d e Hacienida, en 
rif. 'ciiniíeicioiión d|p|l pnoisupiu.rí-rto' (vrdi-
m do. 
E^it o, cemo es salbido, tiene que (pe 
diair tieriffffl'ijiiaKJio pa-a el d í a 15 dle *di-
ciiemlluíio pn^XiLmiO. 
iLa Gfomiisión de Hacienda está lle-
vaiDido a cabo un concion/n Pi estudio 
opnnipai''ativo_ drP Jes antier i w a s nireeni-
Q-HUesitcs, tenienido sil pnopósiito d/e q u o 
iel que se confeccione aihom se ajusfe 
en u n todo a la realidaldi y no sea fic-
tiiicio en las pantidas, n i ea I 
cimi. 
Los fondos del 
a ^ 
1 ^ t̂o 
L a exisitenicia en Caja el día v-
8 a s c e n d í a a : I l 7 ^ 
Los imgnesois dle ayeir fuer^Tw^-
g.miis-nites: 1Cs sf> 
Poir vinos 
Poir cadunes " , 
Pea* caubón y aguas minera". 
les H 
Poii- initereses die l a Sociedad 
Ide Aguiais 
Por emipiiéstiitas miuniqipa-
fles de 1009 y 1914 1( 
LiHl.;. 




¡Les inexicuisabliGa se elevan 
«Los voiiuiiítiairjas a " ^ P ^ 
•Los prlraenos se simeeram "da-W^ 
giuijréÉlüe flomna: S1" 
Guiponics...: .H%5 
l>i|putiao¡ón,, su ouenitia del 
mies dle novíicimbre 35 (mm 
Maestros 
Rot i ro obl igatorio í W m 
Aliumibrado ePiéotríico -ü\$*¡. 
A'giuiais .... : ¿ S g 
Fanmaoeuiticos Z m n 
Censo anual die las Baroe-
mas u m -
Jornales 
Los pagos valiunitiarJos sera: 
Uní sacomro IOQ^ 
Pagado a u n acreedor me-
u o:- 9i"/w' 
Ascienden, por tanto, lo© 
pagas de ayor, a 53.944,38 
l a oxisíéneáa en Caja para 
e l d í a die hoy, es de 8̂.223,08 
E l v iaje de Jos WevesaRoma. 
Desembarcarán en Gaeta. 
ROMA.—El pe r i rd i co «II Mcstagge-
ro» confirma que los Soberanos espa-
ño les d e s e m b a r c a r á n en el puerto (1% 
Gíaeta, donde l l e g a r á n a bonio del 
acorazado e s p a ñ o l « J a i m e I»; le escol-
t a r á n el «AK'onso X I I I » y el «Reina 
Vic toVia l - ' u^en ia» . 
Los navios italianos designados para 
salir a su encuentro lo l i a rán a la altu-
ra del cabo Carbonero, y al encontrar-
te con l a escuadra e s p a ñ o l a izarán el 
p a b e l l ó n de esta n a c i ó n , disparando 
l u í c a ñ o n a z o s . 
P é r d i d a de n n bnqnB. 
Se le a b r i ó nna vía de agaa 
V I G O , 8. - H a entrado en elpucriocl 
remolcador a l e m á n «Wolf», con once 
r á i í f r a g o s que formaban la tripulación 
de u n an t iguo buque-taller ausiriaco 
que iba conducido por dicho remolca-
dor para ser desguazado en Alemania. 
Frente a la costa portuguesa ÍC le 
a b r i ó al buque-taller una importante 
v í a de agua que ob l igó a los tripnlan-
tes a abandonarlo t ras ladándose al K" 
molcador. E l barco se h u n d i ó al poco 
t iempo 
modelas oficíale» 
p r o v i n c i a . 
S U A N C E S 
F I E M A . 
D O M I C I L I O -
P . L O P E Z P E R E D O 
MEDICO 
EiSPEiCM.LiIiS.TA E N 'LAS EiNEERME-
DADES DE L A MUJER Y PARTOS 
Gómez Oreña, 6, I .0.—Teléfono, 7-08. 
l l c i r i i R u i z de P e i l í i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-B2. 
rnmm m u m 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amós de Escalante, 10, I.0—Tel. 8-74. 
Joanyia L i f l ü e r a Camino 
A B O G A D O 
Froiurador de los Trtbunalev 
• . 
Apariojón de un Pftjtójg 
Las fucraas de cairabineros M¡L 
to de Suiaucics han «acalJo a tía « 
u n cadáveir que apareeñó anteayer 
J-a p laya díeniominada L a | 
El c a d á v e r se . •nconíraba en ^ f j 
do de dlescempesición, taltándoJc 
piieis, los ojos y todo cO cuero i -
Iludió. -nj. 
L o s JuzgiaJdbs de Miarina y eá 
ri.na.1 i.v:.cit.i.oan br- • naturales wm** 
icias paa-a tnatar de identiflear c 
dáviei". • _ 
M E D I C O 
E&ftGeiaüsta en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teiéfoiui ftJM. 
No olvido usted el número 65, P 
es el teléfono do E L PUEBLO 
T A B R O _ 
T T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a F r a n c i s c o H e r n á n d e z . 
Hoy , v i e r n e s , 9 de n o v i e m b r e de 1 9 2 3 . 
F U N C I O N E S P O P U L A R E S 
B U T A C A , l ' Ó O . - P A R A I S O , 0,35 
Tarde: a ¡as seis g cuarto. 
Noctie: ñ las diez v cua r ío 
cap 
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Cnartitlas de un ingeniero 
E l a r b o l a d o d e l a p o b l a c i ó n 
tonga las conclusiones referentes a las 
ppóiRUé&tas que hayan de hácérse ág 
palabra. 
»ie) Cada informante no podra hacer 
uso de la palalna más de quince mi-
gn la últ ima sesión municipal so ha ¿ucedido que me contaron en Sevilla ^ ^ f - . y de ceñirse estvictameníe 
Sección marítima. 
L a r u t a d e i n v i e r n o e n e l N o r t e d e l 
A t l á n t i c o 
presentado una proposición pidiendo hace cinco años. 
ue «el Ayuniamienlo acuerde sacar a Paseaha yo por el 
al objeto de la convocatoria, pudiendo 
ser llamado al orden el orador y re;i- Asuntos marít imos . iPar jioitiiciiae reci tá idas ¿le Madr id se 
lUe „ f i - — — ~ • r ----- el parque de María rársele la .palulira si se aparta dei mis- Eiutuic las vafllaa i l isniwiokun^ qnne &a)be qiuio iirámi a Eft Ferro'l paira asls-
^hasta los árboles de los paseos de ^txisa, de aquella población, uno de los mo. & Direotarao «tílitaa* h a dictado, he- t i r a l guilcnuie acto de l a l-atadiura, 
^ je cincuenta años de existencia rnás bonitos de Europa. , " f ) Todo informante que no acuda en ^ ^ AjS^'0® f11', ¥ qw», r̂e-flaffienAie Jo© Rfi^fiS,. .éd jxrlinicíp© dle, Ais te ias y-
p Reemplazarlos por otros más jó- , ^ . ^ U l ( ^ : \ ' [ U ' U r W ^ c" ticar la información, perderá sus dore- ca^0- determinación de una-ruta. 
Nueva York 
escrita se ^ âi'3 P'CISr ^a nnunc'a,:l0 a las Compañías Trás-
vciieí 
el momento de ser llamado naia nrac 'al s,Cll'v¡'C'1'0 de oabüitaje, se ha pnibilí- lo© inifante©. 
m QUp ^guiias  mí í , do-  
e había grandes ár- chos a efectuarla. W ""a Slll¡l «fe las leiglisüiaickwiios ex ha Oflcina Hidro^ráfloa de  
'¿¿ lo ahora leo en los periódicos las i>otes dentro de ellas y que habían sido -.Cuarto. La información  ¡,ran,.Íie,llaiS 'a Jia g«*aii g-uieriiía, m l s pcis- h a iado   
i á^nes del Ayuntamiento (porque son respetados, lo cual me careció .aro, dir igirá desde el día 8 al 15 del co- ^ S S J S S ? 3 Ican«1'"liaf cllfna V f ^ n t i c a s que deben cruzar, durante 
sesiones i J , ' J i ra t - ín í in^ „ o M „ • , J rrieute mes al señor mesidentP «¡el ÍHR ^^("'Miiar^eniM^nite el precepto .ole m los mieses de invierno, el meridiano 50 
cortas). me he enterado de esta propo- t e t á n d o s e del parque de una ciudad t ^ t ó d r S í e s snrVi"r 1,11 ^ M l 0 u "i«-k""al1 grados de lati tud Norte cuando'navc-
Móü y de que ha pasado a informe española . Preguntando luego a un ye- «Quinto, f.a información ' escrita se CV0 Úe cabotaje, par ecnsMeaiarlo oo- Kuon en dirección al Oeste, y que aque-
1 la Comisión de Policía; por lo 'tan- ciño de Sevilla por este bocho, mo con- efectuará ateniéndose a las sp-uienies XV":l \*'-r,u'llZ™u'" servicio de líos cpie naveguen hacia Europa deben 
^ ' 0 ''');n^|H.r!.t.-. OIUÍ- v^e en, el r m t e w cortar los 50 grados de longitud Oeste ;o el daño tan grande que, para el or- tó que cuando la población se hizo car- j¡ 
nato Je la ciudad tendría , a mi juicio, g0 c,e los jardines para convertirlos en 
)ación, tiene todavía remedio, el hermoso parque de ahora, se diseu-
tuaüneiito en todas las poblaciones m á s baeer, habiendo muchos que opinaban cari;, 




estudiada; y, aun- Tar a « n especialista, y, a este efecto, y al final de cada una se consignarán, ' L a lev de S w í t ó f é n t ó a s a cuyo am- ya en el PlIert0- despachados, esperan 
entidad o particular que las formulen, hacer áafie íd-áPiro. J,a aiutóize&cíári s ̂ ^ « g a 
«Reinla V.ilatiofria Eaiigeinba», r n 
su aprob 
;La gran importancia que se da ac- tío la t ransformación que se había de í o i w «lfwa .u.ucuua. con un oflcio o m a t i e n e n m & teca-ía 
dirigida a, señor presidente del ^ Gomvmo*- ^ 6 1 1 6516 pUer1" 
tu o del Reformas Sociales. c W © .marMimias. c ¿ a , t ^ m ^ / i n ^ V L S í ^ b «i 
parques y paseos como elemento de Fero alguien dijo que, antes-de metei-o J ^ M i l ^ ^ l sfrán lü más hre- o a ñ ^ ñ m ^ e u H e , lo ordena. Desde v ^ S f n ^ t S ! ^ ^ ' 
^ S d /ornato, hace que sea é S u a - o en los jardines, se debía cónsul- I f e F I ^ ^ ^ t l ^ S S i Z ^ © t e ' e c m e S ^ ^ < — ^ f X q u e estaban 





•¿e defiende su vida por todos los me- zado de las avenidas, 
dios. Hay árboles seculares de gran la- Que Santander conserve también- lo.-
maño que, habiendo llegado a la época pocos árboles viejos que aún viven en 
do la decadencia, presentan un tronco sus paseos, 
áhuecado por la podredumbre y ramas 
désgajadas formando muñones , ¡e ro 
que ostentan aún una gigantesca copa, 
solue la cual ejercí1 el viento, cuando 
sopla con violencia, una fue iza lan 
¿ande, que su carcomido tronco difí-
cilniente puede resistir. 
viejos, aunque .quedasen dentro del tra- como encabezamiento eJ nombre de la se auitorrzó a alllgiuinas die ellas .paira 
A R T U R O C A R R A N Z A 
Ingeniero de Montes. 
Noticias de M é j i c o . 
Se reduce el Ejército. 
e i rán debidamente firmados. ' d i ó en forana- cll-aji|d!eisifciu,a;--fáaii' wlíor- E;1 "luíamta Lsabel dio Borbói i" , sn-
"Sexto. La Comisión especia] de ca- niie« de, las enifciidadcs a las cuales so e' :{ de Mmrtovi'ilioo para has. Pal-
<0'n baratas roa 1 izará un estudio y ex a- P'-'^uidiioailia: ú n aKjii^Uiá puiblxi>d;aid 
men de las distintas bropiíéstaé recibí- ^ asu^í to oxdigía. E1 «AMonso XII», en Bdilbao. 
das. y emiiirá un informé al Consejo A1 facerse, pi'iláiim tafl -moTrstruosi- M «Antonio López», sallió ©1 30 de 
de Dirección dé eso Insiitmo propo- dad, y anite ni r-ÜaunnaT'O (ruó ievaintó Cáidilz para l a Habana, 
niendo razonadamenir las modiíicacic- ^ feigal disiposkr.ió.n,, sfe r e c u r r i ó - a l M "Vasco Núñez»,- de Balboa», en 
nes que, como consecuencia de la l u - expodieniteo, oiryo ivisaitltado fué áaitó- Dilbao._ 
1 ciaibüit'aiie a k'js baiiq'uos ex-formación práe t icadá y de las enseñan- . , 
zas de la experiencia recibidas durante ^ ^ « r o e aiba.ndvradcs én E s p a ñ a . De linaria para rsiimva ^ o r k . 
la implanlar ión d é las diapbsicióü'és v i unmionito m c f u i i P i e i ' . n n las apaíriem- i f " I * . de Satnuatagiui», 
gentes, deben introducirse e n los pra- po iés . s i i.iat.ific.a.lm v\ aáiaindem- ^ 
riz:'.!!' ell 
M E J I C O . - M i e n ü - a s se establece el 
Estos árboles son consolidados relie- Banco ún ico de emis ión , el Gobierno, 
El "Monáevidoo», s a l i ó di 31 de la 
en Bance-
cepn.s de la ley y reglamento c 
^ o d e b o r m i g ó n l a concavidad que para fac i l i t a r l a s t r a n x - ; 
la podredumbre produjo en su tronco t i l r s , sig:ue acunando monedas de oto ;ei;« „V n S ; , , ' .Il ,"i,s5r,a 'üo, o dio contabubrri ión ..MÍO exis t ía , r.ii.a.yra pama San Juan d© Pucul. 
reparándol-s con esmero y lerminando' .y p la ta . estime oportunas ^ ^ O i o n e f e que coniSÍnt¡ó ^ . . ^ Rj^o. __ . 
|ipr imitar la corteza y pintar el rollo-. E n el mes pasado a c u ñ ó 410.000 mo- De real orden {p digo a vi 
no en las partos que aparece el descu-''teclas de oro de 50 pesos cada u m , y ra su conocimiento y demás efectos, 
¿erlo. otras tantas de plata , de un peso. Dios guarde a V. )•:. muebos años:» 
Son los á : :o les más artísticos e inda- P á r a e v i t a r l a d e p r e c i a c i ó n de es'as — • ^ w ' i ¡ ! - L - J l i l ' l J J _ — 
dablmienle de más mérito, pues si e.xis- ú l t i m a s y el aumento do premio . le las L o qne vale dinero, 
ten ; • les de mío varios siglos y se de.oro, que se prestaba al agio, se ha L a reventa en 
quitan, : :co falta para conseyuir otros ordenado la suspcmion de nuevas acu-
ñ a c i o n e s de monedas de plata . Bemejantes, plantarlos y agnardar a 
quépase otro verícdo i^nal de l iemp:. 
•oque va a ser un j;oco difícil para la 
genfiración actual. 
Twlo el que baya visitado París , lia-
brá admirado el sol>orbio 
8É;bulevares y avenid 
¡es a porto natural, si 
aunque se trate de jardines que so en-
cuentren en el corazón de la urbe, co 
molos Elíseos y de las Tullerías. I.o 
mismo sucede en Berlín, Mena, en Niza 
con su hermosa avenida de la estació i , 
íe giganíescos p lá tanos que levannn 
M A D R I D , 8.—En l a D i r e c c i ó n gene-
aniileinito', y a exieitía lia finción legal die M " Vlifonso XIII» , en Bilbao, 
qino schnim-ii'í.e. éH palinllóm naciomal ^ "iDiui?-ini.s Airo.s», en Sia.niliag-o ds 
pres.taba oil seonricio. O b a . 
El rági imen die miedo, nnutuo auxi- J E p "León XIII» , sa l ió el 3 de I.a 
pules aimiqMe 
algunos l^uifin s fueron ahandenados ^ "Manuolli Gailvo», en Biairceloria. 
uecencia na- Cvn Esipafua,, á negocio- lo hac ían ; lias -EJ "Maniuieil Arniús», llego el 3. a Vñl-
Ccimipañías .exitmaniieu^a^. paínaidd, do Antofagaisíta. 
Por fin, en í̂ gjO un ininbi tro con El «C. Lüp)03í y López», en Port-
aigo de pudor s u s p e n d i ó oil oa.ráciter Sísid. 
gvncraJ do. la aii,l.<..rizn.ci.'-n,. faouiLtaai- Eil «Degrazpi», siailúó el 3 de Hcng-
dj . no obsitanite, l a Diiro.cci.'-n gene- Krmg para Manilla, 
nal! i 'ara que en cada caso e*<tii.(iia;i'a W "Isia de Pamay»,^ en Cádiz, 
lia poticl.'Mi y reeodviera en cbmícireito, E l «Alicante, en R í o de Oro. . 
aimti rizando d servicio a los buques E! «Re ina M a r í a Cristina», sa l ió el 
E l efectivo del Eje cito nacional. (iue ra l de Fegur idad se c e l e b r ó el acto de a^ni^ra ,dos- . 
en 1920 a s c e n d í a , entre joles, oticia'es a d j u d i c a c i ó n de l-i snbist-i ¿nñvnnaAa •UIIIKI raí o-n <hcs 
„ - .oAnrm u i ULUUrt^luJ1 sunasta c o m ocada ta.jo en biu.qiuos ÜUL- ixj!u.n>iJnu(Luioa e.\- ^ . . . niu.. 
y soldados, a unos 180.0C0 hombros ha por Real decreto de G o b e r n a c i ó n del 7 t.ra^jcira, ¿¡ato con bandeira nacional, v coallas 
.litedado reducido a 10.472 entre jefes del pasado octubre para la c o n c e s i ó n el fen^iotritfe de ©arpne i s , >' ' '"'¡'«•r», 
L a s c a s a s b a r a t a s 
La oGacota» lia publicado Ja siguiente 
Mi cqi-a por encima de los tejados de real orden del ministerio de '1 raba jo 
las casas mas altas, v en el mismo Comercio e Industria: 
¿. j . . , , , - «Excelentísimo señor: En cumplí mi ei i -
Madrid, domle hace ya, algunos anos (o (io ];i ^ (m]eu ] ; | Pmsu.hmchí 
quê o ha ualado esta cuestión en la (|el Directorio mili tar, feciia 31 de o.-
Prensa y ajireciailo la importancia ca- tulire liltiímo, publicada en la «íiaceia . 
plfal'rtel Arbolado en el órnalo de b-. correspondiente al día 2 del presóme, 
îlla v corto , . ,". y relativa a la organización de tuia 
" 1 convocatoria dirigida a todas las eiit¡-
• m en .Santander, está mal que en úades adberidas a la Conferencia de la 
%IIIÜ3 sitio?, como en el l asco de Pe- Fxliñcaci(')ii, celebrada en esta corto en 
«da, .plaza i - , j j i x . r i a . l v primera ^s días 28 de mayo al i de junio últi-
fea. so tengan los árboles podado. >' 11 aquellas otras qne. sin estar- -
HBBft „• , . lo, tengan aprobados sus reglamento! ^ 
25 de Cádiz pa.ra Puorto Rico. 
,! cabo- Movimiento de buques. 
die C0'j:si!innicf2.ióii ex- Eír^iraldlpe: «Tíaimil<ne»,,' dio Dairotí'onu 
con cairgia gteneiraa. 
de Buádlefefe, en lasit.iv. 
L^ipiaiOhiadofS: «Crio», p a r a Gran^ge-
mont, con minienail. 
''P'iila.r». ptátrla C|lasigiow, con mino-
rail. 
"F,1 Ga.iiíoiro», pana ViOlaviciosa, con 
caig'.a goneral. 
«S. Gdimeir», paaia Gijóm, con jcKg 
«•Allhiaimtiffia», paria Gajón, con 
«Tamibi-e-», pama Hflbao. bQft&S^T 
Fogoneros h ? ' ) 1 ™ 0 9 ' 
EO día 10 SP oeileibinará'fír/1 
fto'íiaiinienito en viiigoii' a l diiotairse esta del p r i m e r centenario de la f u n d a c i ó n u n mi l lón de pesetas por cada a ñ o . 
del Museo Nac iona l . P r e s e n t á r o n s e tres l ici tadores, ha- 9W^?^ J , n 
pi ínr lmÁ bifl «i-Aritiotetoo ar, • i !l)io1 foriido del ailmia debe apilaiudir-
r i tndose las propuestas en pivjas a l a so tea m. dida. que, al jmr Ipio i 
»l8;ha. diUinda en bcnicflci'O de la, oeom: ni i 
Le fué adjudicada l a subasta, en u n "acioimalli, sale a l a deifensa áci bonoi 
mi l lón cinco m i l pesetas, a don Ale i an - die Ia bainid'p,ra- Miientiras en los pu&r-
dro Ast i r Timónpy nnion hiVn « « f ™ , 8 P ^ ^ ' ^ G n ammimadas; oenitena- miaandianioiai? de M ¡ a n ñ a _ ^ " í w " . w ¡ ; 
m o A s t u J i iK .nez , qu ien hizo entrega tm oe t m n ^ . d ^ por M t a de flotos, f o g o n e s baibiiLítaclos M ,<xs, ^ 
d é l a lianza d e l 50.0C0 pesetas. aver:.-üon-/a t. sr q.uo pro-enerar oó- qu.es oo,n m á q u i n a s ^^Oenoe de 40 
L a a d j u d i c a c i ó n es provis ional , po r 11,10 •uicfuics qiuie todos sabemos no me- caballos, 
quedarle a l autor de l a idea de su- ®acj,a,n ^ l^efuoiio <Je Españ ia v^an 
basta el derecho de tanteo. ^ " ^ ^ S m e i r o a ^ a s entre puer-
F . D E P. G O L L D E F O R N S 
tiempo en !a casta. 
— -
E s p e c t á c u l o 
Compañía de Fran-
Mar , maroj a •.n-
Ho^rizonte, W 8 0 -
Viento, 
úe represen- K! asnnto de las regiones. 
^(W ejen.pl.) de las torturas qne son ,,,, r.isas i,.,ra,as. al objeto de practicar " W * " -
capaces de sufrir. Kn el primer caso. „„;, detenida v con r lela revisión de la A ]as f,lpz >' Cuarto, «Lo cursi,,, 
"«ne la disculpa de mantener las v i - 'ley y reglamento vigentes en la mate- f f ' a Narbon.-'S. A.^do E&pecti 
| R ' la espléndida babía , v en le , r i ; i - l3ai'a Procurar que ésta adquiera la 
otros rir>c . i * , " , • niayor encacia. 
J clos, el tratarse de pla/.a« de su- ..Su Maj.est.,(1 Rev (q. D. g.) te-
|jncie moderada, en donde bay qne __u\,. a bien disponer: 
''•'I8"'libro paso al sol en el inviern.'); ^Primero. Que la información a que •• " " i ^ - paso ai soi en el nvierna; a^'n-inero. yjur m joiuijh.h , i que . . ^ s " enjsWvAh \q(o o-.-on ^.o.n^.r.m ir ol+.n'a 
Z r so",bril",s r : z ' T Z ^ r t r ^ i t ^ % ^ ¿ T " ~ A n a ' •" y ^ x r z ^ v ^ 
E legiones 
tanteé. 
Teatro Pereda—   Hoy t e n d r á lugnair en la Cmnnn-
cisco Hernández. Uaduciia de Marima l a elieocaón de ro-
Hoy. viernes, funciones populares: a \»ncs¡einta,nitie de loe niavieros y Ccm-
seis y cuarto, «Margarita la Ta- p a ñ í a s de Xavogafiión de va.po.ri •• •"-
dVados a nave,ga;ci.'n dr? gran c-1, -
taV y ailitiuaia para l a Jonta CO-IÍUII:!'!-
táculos; . vaVle Nawgiac ión y Pesca M í n i m a 
—Hoy. viernes, grandioso estreno: «i-.l ^ \ d í a 10 edegJráji su repi-osenítantc s¡.ámente suelto: 
juego de la vida», sensacional produo- *a9 Uanipaiñíae de buqmes dftá¡iciado6 «K.l presidente 
'•ion do la bellísima «estrella,. 4lfcü ^ n'aVejsacrón do caixotaje. 
Terry. ' E l 
MUY IMPfUlTANTP.- lvI próxtmó do- ñíaiS 
T r e s q u e p i d e n l a 
c a p i t a l i d a d . 
mui ia r se m.vmiia mi uos pa 
P oral y otra escrita. 
Santander no hay. desgraciada- «Segundo. Que a osla información 
eille- árboles cenlonarms qne adornen pueden acudir Jos Ayuntamientos, enti-
2 pase(,s: p..,-,, .p.lvn 
La capitalidad castellana. 
X^AIXRÍD, 8.—-«El Imparcial» publica el 
siguiente suelto: 
la Diputación d,9 
Valladolid nos manifiesta, en atenta 
p i H 1 2 lo eiegia-arí las Com^i - carta, que es cierto, como Jiomos diebo. 
veJeros dedlicadiOiS a l a >avo- que aquel organismo ha sobeitado del 
nirectorio que, en el caso de llevarse a 
de- eabo la anunciada reforma regional, =^ 
le conceda la capitalidad; pero sin asm 
14, Ifys Coaiipafi.ías jj^fl,ctnia¡les^de m i r ]a representación de. Segovia, Za-
inguna otra pro-
'oda" | oei:i'  conservarse a 
cosni ios „,,.-,j. viejes de los que 
dados adheridas a la Conferencia Na-
cional de la Edificación, las Socieda-
des que tengan aprobados sus regla-
si i i " se quiero maltratar el mentos a ios efectos de la legislación 
cho l ^ t o tnás de p, que ya se ba be- de casas baratas y los particulares que 
m estos últimos años. 
Raímente, 
pación 
para reforzar la arga 
aniorior, voy a referir un 
H O L T M A N N 
V,U(,a Sáinz de Varanda. 
OLONTOLOGÓ 
Frar \o íw 
hayan obtenido la callflcaeión de casa 
barata o ton-ran en tramitación alm'i.i 
ex,pedionfe de solicitud de calificai-ió.i 
«Tercero. Que la información oral 
deberá ajustarse a las siguientes bases: 
»a) Se efectuará durante los días 14 
y 15 del corriente mes de noviembre, en 
t i salón de sesiones del Instituto do 
Reformas Sociales (Pontojos, 2), dando 
Para todos ios asuntos quo se reía» 
cionen cen anuncios y suscripciones, 
dir í jase usted siempre al administra^ 
4or: Aoartado C-2. 
Andalucía. 
. diputado provincial 
• cuiairo de lia tat^e die los exp^sadois (]on José Marín Tassarai. ^ cou lh)U 
d í a s y en lia f p t o á qm- in.acaJa ley. Juan Revilla han sid0 ae¿ií?nados por la 
Diputación para evacuar la ponencifl. 
Los bmfu.es do l a Coimpañua San- f ^ ^ n á f i con la nueva división admi-
tanicbnna do ^ v e g a l c ^ « l lena Re- nist tiVai hn dir igido una caifa a la 
c í a s - y .M'cna l a b r a , se enmen*ran: anticipando que emit irá dicta-
•i | , r ini"i ,o en v aie a Ca rd i l i , con , - . , ,M , . ,, , 
c U g á S S I mólpW, y el s'egim- m m en el SB^d0 de ^ se so l ieñará 
dio, en lli.lliao. d.eil Dire ip . r io /que iSea mantenida la 
M E B I A O 
Eapeafalista en enfermedades nlSes 
CONSULTA D E ONCE A UWA 
comienzo cada día, a las cuatro y nu»- ca¡je de | a paz, 2.-—Teléfono, -IB-Sa 
Los ba.r'.itVdo L i a ñ o y Compama, "nidad regional do Andalucía, confirien-
se m m m J M : ^ a Sevllla la ^P'^hdad. 
Eil «Esteis», en Glasgow. 
27, 2.°—Teléfono §-71 ¿ia de la tarde. 
" r.h) Que las entidades y particularoá 
^Üe P lPf laH Ho l l f n n Q n Y I I I an,'es expresados que .leseen tomar na.--
yCftiarf • '•" esln ¡Hformación habrán de sob-
'udjaQe A h o r r o s de S a n t a n d e r ; ;| i ' 11 " 
tartj! . ' - » del ínslitiilo de Hoformas Sociales des. 





TOLEDO, 8—A consecuencia do la 
campaña del diario local «FJ r.asielle-
iiü¿ nara que se conceda a Toledo la 
canitalidad de la región, el Ayunta 
miento acordó convocar a una reunión 
r de esta íecba, las operaele- de el día 8 basta el 12 del mes actúa ' . 
se realizara 
el orden en 
'̂ ros ,í(,ltos' bipotocas y Caja de ,,c) One la información f 
itabiec'i se hariin en la Sucursal del por les solicilani.es según  
í?'a''s la t0' i"stalacIa en la planta emo fueran llegando bis peticiones, y 
^ Con35'1 n,imero 6 de la calle de p.. recibieran varias ••n un mismo di 
'•as opej^8,'. se procederá a i entre eliasj 
••̂  y a]u .C10nes de préstamos de ro- para determinar la prolación en el us-. 
'^en ¡JJf. y las relacionadas con el de la palabra. 
?lh>ftácíin>IÍSatorio fle Retiro 01n"(Jr'!' 
' 'Actuándose on el domici- oral será necesario entregar 




n ú m e r o 1—La Di- te al señor -presidente, d.ol Instituíu de Soctor Madxazo): de 12 a 1 y d^' i " * 
l ie íormas Sociales un escrito que COM- 6, Wad-RaS, «»—TeléíOíWJ 1-71. 
MEDieO-CIRLMANO 
GINECOLOGIA — PARTOS 
De 18 i/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercera 
De 11 y media a 18 y media, Sana 
torio de Madrazo (Medicina interna) 
—T(vir>« 1o« díaa. «xc.f/nta loo t«aHwA« 
J o a q u í n S a n t s u s t ® 
Garganta, nariz y o Moa. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
«luían Inrtomk»), en viaje a Olas 
gmv. 
«Jasié', en Newp'oipt.. 
"Pilar», on Uirrdr; s. 
'«Ailifredo», en Glasgow. 
El «Cai-kiilma E. de Pérez», de los de fuerzas vivas, la cual se ha cele-
> "ñ( res l l i i o - ; de Pérez , so encuentra Prado esta noebe. 
en la. aciliuiailidiad on (La.rdil'f, desde Han concurrido numerosas represen» 
djdhtlle nliaficlhlairá a Anfred. faciones de distintos organismos. 
E l «Principe Alfonso». r.n medio do un gran entusiasmo, se 
So ba fijado eil níics die' ma^o-'del acordó apoyar la iniciativa do dicho 
p r ó x i m o a fio para la botad nrn del diario. So designó una Comisión para 
omtyu'-o r á p i d o «Prínoiipo Aironsu», que gestiono este asunto, 
quie ac.¡ivani.einit.o sé ositú construyen- p- i 'Dinutación dir igirá un mensaje al 
dio en los afeitiillw-c« do El Pcinrci!. Directorio en esto sentido. 
IVspiavnrrá e! nuevo burpie de gue- ' ' 
n 1 ,, ' I ' i y harán ia mejor defensa de sus In-
sera do t r e m í a v seis llMlias. 
Tan glnaiiidii-cí-io liuiaiuo t e n d r á m á s tereses anunciando en el periódito 
níjatipcs do 
pañi i " . liaísó 
I a:eü¿-aía:do "Es W1* Y6an cn m á s manos, eirculando 
f o n mayor ex tens ión , 
P A G I N A 4.—AftO X 
6 D E N O V I E M B R E DE Ifcfl 
C o m i e n z a n e n C a r t a g e n a l o s a c t o s p a t r i ó t i c o s q u e c o n . 
m e m o r a n l o s c o m b a t e s d e S a n t i a g o d e C u b a y C a v i t e . 
E l C o m b a t e d e C a v i t e . 
En previsión de un próximo rompi- proporciones que se le h a b í a n apagado 
miento con Kspa'ña, se hab ía reunido, a las calderas, regresó la, escuadra a Ma-
principios del año de 1898, en los ma mhi, - el 30 fondeaba en la l ínea que 
res orientales de Asia una poderosa os- cruza de Este a Oeste la boca de dicha 
cuadra norteamericana, mandada por 1 ensenada, ¡upoyando el flanco izquierdo 
comodoro Dewey, y destinada a dar un en la ba ter ía de Punta Sangley, arma-
golpe de mano contra el arcbipiélao-o da con cañones de 15 centímetros. 
fUipino. Aquella, tarde se supo que la escuadra 
Formaban esta- escuadra ol «Olimpio», norteamericana hac ía rumbo a Manila, 
el «BMtómiore», el «Chark-sl.-n». el '«Boa- y a media noche algunos disparos de 
ion», ct «Haleigh», el «Petrel», el «Con- las improvisadas ba te r ías de las entra* 
übi-cK el uMonadnock», el «Monterrey», das de la bah ía anunciaron ol paso de 
el «Moiiocacys, el «Brutus Ñero» y el los barcos enemigos por la toco gran-
tMiétti? Cullooh», unidades todas de de. he .-ho que se efectuó sin más con-
gran valor, que fueron reforzadas pos- secuencias que el cruzar unos tiros m -
tíeriormiente por los vapores «Zafiro» y tre las ba te r ías del Corregidor y loa 
..Xamsha^i», en calidad de buques auxi- barcos contrarios. La escuadra nofle-
liares. americana avanzó en l ínea de fila, lie-
A partir de la voladura del «Maine» y vando el «Olimpia» en cabeza, y, dos-
de la insidiosa versión que se dió de pués de cruzar con precaución la exten-
aquel accidente, la guerra se juzgó en sa bahía , llegó a la mitad de la distan-
todo el mundo inevitable. Sólo el Go- cia entre Cavite y Manila y se situó en 
bierno español, dando pruebas de su l ínea paralela a la nuestra. Rompió el 
optimismo candoroso, decía en: 5 de fuego la ba ter ía de Punfa Sangley, ser 
mar/o que c ían muy cordiales nuestras cundada por varias de Manila; pero hn-
relactones con los Estados Unidos, y el bo que suspenderlo en vista de que lo» 
7 de abril que no parec ía inmediato el norteamericanos se hallaban fuera del 
rompimiento. alcance de nuestros cañones. Entonces 
Eiúre tanto, los buques enemigos, d isparó la escuadra esipañola. El enemi-
concentrados - en la bah ía de Hong- go contestó con violencia. A las 5,45 mi 
KOUÍX, recibieron orden de aprovisionar- ñ u t o s . e l combate era general, y desde 
se de carbón y estar rlispuestos al pr i - ol primer momento ¡se demos t ró la enor-
mer aviso. El 24 de abril se les dió orv me ventaja de los norteamericanos p.or 
den de zarpar, y el 27 salieron con l i - la rapidez y superioridad de su fuego 
rección a Manila, llevando como prác- sobre nuestros barcos, que, además de 
tico al cónsul norteamericano en aqu-?- la inferioridad de su art i l ler ía , se veían 
lia plaza, gran conocedor del puerlo y privados de entrar en acción por la in -
no menos del lamentable estado de sus movilidad del «Castilla», 
defensas y ríe la verdadera situación. Estaban nuestros barcos cubiertos de 
de nuestras modest ís imas fuerzas nava- proyeoliles. y apenas habían sufrido da 
je3_ • - ^WWWBI ^0 105 enemigos. Una granada que ca-
Comiponían la escuadra española ' los yó a bordo del «Reina Cristina» hi r ió a 
cruceros «Isla de Luzón». «Isla de Cu- los sirvientes de los cañones de 
ha», «Reina Cristina», «Castilla», «Don t i ro ráp ido ; otra derrihó la insignia-
Antonio Ulloa», «Don Juan - de Austria» otra entró en el hospital de sangre, cau-
y «Velasoo», y los avisos «General Le- «ando horribles estragos entre los mfe-
zo» v .Marqués del Duero». " üces que allí se hallaban; otra perforo 
Los dos primeros tenían cubierta pro- la cámara de calderas y el pañol de las 
fectora de 62 mi l ímetros de espesor; los municiones, provocando un violento m 
demás , todos de hierro, a excepción del cendio y la explosión de la caja de ca--
«Castvlla», que era-de madera, carecían tuches; y viendo el barco acribillado, 
en absoluto de protección, y su verda- ardiendo y sin gobierno, el almirante, 
dera uti l idad consistía en v ig i la r la eos- con su Estado Mayor y con el resto de 
ta, para impedir las incursiones de los la t r ipulación del «Rema Cristina», se 
piratas malayos. Además, el «Velasco» y t ras ladó al «Isla de Cuba», 
el «Lezó» estaban en reparaciones», y el En aquel momento el «Isla de Luzón». 
«Castilla» anonas si podía navegar. t en ía tres cañones .desmontados, ^ l 
Para establecer la necesaria compara- «Marqués del Duero» y el «Don Juan de 
,ción entre ambas escuadras, conviene Austria» sufrían ^importantes aver ías ; el 
; bordar las siguientes caracter ís t icas: «Ulloa», alcanzado debajo de la l ínea de 
| -escuadra norteamericana contaba flotación, se hundía en el mar después 
S?" •'.áes toneladas, 33 cañones de 15 a de haber perdido la mitad de su gente. 
f V ^ ' m é f r o s , 74. de calibres menores. El «Castilla», hundido por los dispa-
tonos dfc<iro rá(pMo y 2G ametrallado- ros norteamericanos, hab ía perdido a 
ras. su valeroso comandante don LUÍS Ca-
La españ'i / .^ogg toneladaSi Sie{e darso. destrozado por una granada, 
cañones do i.-), ^ centímetros, uno de mientras, dando muestras de serenidad 
ellos de antec.aiv ^ (]e calibres meno- extraordinaria, dir igía el salvamento de 
res, j nueve f a f ^ 0 T ^ j&g ¿1 pie- la t r ipulación. 
zas de t i ro rapnlq, ei^ fle pequeño ca- A las 7,30 minutos la escuadra espa-
ÍJl)re- ñola estaba virtualmente deshecha; pero 
Ante la inferioridad i nniflesta de con É>ran sorpresa de todos, los nono-
nuestra escuadra, el almtjfo,^ Monto- americanos susjpendieron el fuego y =e 
jo, para batirse en cnnflTcjóh^ ^ n o s alejaron para almorzar e intercambiar 
desfavorables, hizo el 27 rumbo ., gu],ic municiones, ya que algunas unidades 
para buscar la protección de una i ^ e . habían agotado las suyas, 
n a de costa que se estaba construyelo A las 11 volvió la escuadra enemiga 
en la isla que cierra la entrada de ' l , sobre Cavite y r eanudó el fuego sobre 
bahía de su. nombre. ios débiles barcos, que ai'm se manto? 
Las obras estaban todavía muy afra, .iihn a -flote, y muy poco después ardía 
sadas; no hab ía cañones ni torpedea,pa- toda la escuadra de Montojo, las fripu-
ra cerrar la boca occidental de la bo- lacionfep abandonaron los cascos injfer-
h í a ; la oriental se hab ía obstruido-^dn vibles y el 'arsenal izó bandera blanca, 
cascos viejos. Y como de'atacar la e?. El almirante Dewey dispuso qi/e el 
cuadra norteamericana era inevitable «Petrel», que tenía la mis ión de termi-
l a pérd ida de los barcos y sus tripula- la destrucción de los barcos espa-
•iones, al sabor el día 28 que la flota ñó^S) cesase "su fuego, 
enemiga hab ía salido de Hong-Konp:, L V b a j a s norteamericanas fueron dos 
r ru rnó el almirante Monfojo junta de of lc ia l^ y Cinco marineros heixdos. 
capitanes en la que quedó acordado re- A l dftT Siamenté fué desalojada la 
gresar a Manila y tomar posiciones ?n iplaza de ¿ ly i te por su guarnición, y 
l a ensenada de Cañacao, junto a Caví- los nortcamsricanos abandonaron ' 'a 
te, procurando elegir la menor profun- ciudad a la r a ¿ C i d a d de los indíoenac, 
didad posible. El 29. y remolcando al que lo saquearon todo, hasta los hospi-
«Castilla», que hac ía aguas en tale-5 tales. 
D e s s u p e r v i v i e n t e s d e C u b a y C a -
v i t e . 
Como sab rán nuestros lectores, el Di- dable aquella apoteosiS\d* heroísmo y 
rectorio mi l i ta r Ha invitado a los su- abnegación. 1 
pervivientes de los combates de Santia La salida de la escuadra de Cervera 
go de Cuba y Cavite a la inaugurac ión de Santiago de Cuba, primiero la nave 
del monumento que hoy se i n a u g u r a r á capitana «Infanta María feresa», que 
en Cartagena. enarbolaba las insignias cú almirante. 
Haciendo uso de esa pat r ió t ica invi - mandada ,por Cervera; ^después el 
tación, dos hijos. del pintoresco Potes «Oquendo», mandado por Lazága, y, por 
han salido para Cartagena con objetj li l t imo,. el «Vizcaya» y el <cinstóbal 
de asistir al solemne acto, recuerdo y Colón», mandados por Enlate i y Díaz 
admiración de los que derramaron ge- Moren, respectivamente, y la heroica 
he rosamente su sangre por la P a t r U escuadrilla de torpederos, mandada 
' Don Fermín Rodríguez Cobo, con gra- por V i l l ami l ; el combate con elementos 
duación de cabo, y don Félix Gómez materiales inferiores, con la podoiosa 
Gutiérrez, soldados ambos de infanter ía escuadra americana; el heroísmo incom-
de Marina, que prestaron sus servicios parable de aquellos marinos, son b i -
en el acorazado . «Vizcaya», mandado chos que pe rmanece rán siempre como 
por el entonces comandante, señor Eu- ejemiplos sublimes del patriotismo espaÁ 
late, son los que han marchado a la ñol, enseñando al mundo cópio saben 
tnioncionada ciudad en compañ ía , de mori r los hijos de Castilla, 
otros de la provincia, deseosos de ren ¡Y no digamos nada de los pobres 
di r un ferviente tributo de imperecede- supervivientes del' tremendo combat'-j, 
ro car iño a sus compañeros muertos sn que fueron recibidos a tiros por los in-
aquellas lejanas tierras en defensa del surrectos que hab ían tomado la costa!, 
prestigio nacional. Fermín Rodríguez y Félix Gómez gus-" 
Para todo buen español será inolvi - taron aquellas grandes angustias, re-
Dos supervivientes del combate da Santiago de Oufca, Félix Gómez y Fer-
mín Rodríguez, soldado y cabo, resptetivamente, que desde Foíes, de donde 
son naturales, se han trasladado a Cartagena para asistir a la inauguración 
del gran monumento. (Foto Riancho-Pátes.) 
gresando a España después del cauti-
verio apesadumbrados y tristes por >a 
magnitud del desastre colonial. 
En la seguridad de que EL PUEBLO 
CANTABRO la publicará, mandamos 
la fotografía de los dos supervivienles 
naturales de esta hermosa región, don-
do son muy queridos y respetados. 
T. B. O. 
Potes, &-XI—923. 
P o r t e l é f o n o . 
Una alocución del alcalde. 
CARTAGENA, 8.—Con motivo del via-
je de los Reyes", el alcalde ha dirigido 
al pueblo la siguiente alocu.i^h. 
«Cartageneros: 'El jueves, d í a 8, a laz 
diez y cuarto, l l egarán los Reyes a Car-
t T j e n a para rendir el merecido home-
naje a los marinos que en Santiago d • 
r.ni.a y Cavite escribieron con su ab-
negac ión y heroísmo una gloriosa pági-
na de la Historia de España . 
Ha ton i do Cartagena la forlnna y el 
inmenso honor de sor la ciudad, elegida 
para la erección del mQninnonlo a los 
héroes de las escuadras de Cervera y 
Montojo, y este pueblo, siempre hidal-
go y siempre noble, sab rá en está oca-
sión asociarse al homenaje epgalanaiu-
do los balcones de sus domicilios y con-
tribuyendo con su presencia al esplen-
dor de los actos que se han de cele-, 
brar; y si en todas ocasiones el pueblo 
de Cartagena ha recibido a su Rey con 
gran respeto y cariño, en ésta, en que 
el Monarca viene acompañado por "ü 
augusta esposa, primera vez que Su 
Majestad la Reina doña Victoria nos 
honra con su visita, es de esperar que 
los cartageneros reciban a los Reyes 
con el entusiasmo debido a sus augus-
tas personas y el motivo que les trae a 
nuestra ciudad, así lo espera de vosotros 
el alcalde, Alfonso Torres.» 
Un desso del Rey. 
E l capitán general del denartnmento 
ha hecho público ol deseo dé Sq Maje--
tad de que los Supervivientes de la os-
cuad-n de Santiago de Cuba y Caví e 
concurran a la inauguración del mor1»-
mento con los uniformes corre-no;-dion-
tes a los empleos que ostentaban en 
aquella fecha, y que los marineros lio-
ven en sus. gorras las cintas eu Las que 
se lean, aunque sean sobrepuestos o 
pintados, los nombres de los buques a 
que pertenecieron. 
Emocionante relato de un episodio de 
la tragedia. 
SEVILLA, 8.—El coronel del Cuerpo de 
Inválidos, don José Noval, uno do jLO* 
sunorvivientes del combate do SétniiagQ 
Ce Cuba, que estaba invitado para asls'-
fif a la inaugiiraciún del mr-numenln 
levantado en Cari a gen a en honor do los 
héroes de Cavile y do Santiago do Cu-
ba, 'no asis t i rá al arfo por el rocieni? 
fallecimiento de su esposa. 
El heroico marino sevillano, entonces 
alférez," servía a bordo del cazatorpede-
ro «Furor». 
Al ser hundido el buque, el alférez 
N( v a l cayó al agua, cerca de la hélice, 
on la que quedó aprisionado y le seccio-
nó un pie. Tras grandes esfuerzos y pe-
nosos sufrimienfos, pudo el alférez No-
val Uecrar a la playa, donde arr ibó, ex-
tenuadd a causa do la sangre perdida 
Allí fué recogido por una lancha ca-
ñonera enemiga, que le condujo al bu-
One de la escuadra norteamericana «In-
diana», donde so le a,mnutó la' pierna, 
después de dos dolorosísimas operacio-
nes. gO^értadas sin cloroformizarle a 
consecuencia de la excitación nerviosa 
cine nadecífi.. agudizada por el tremen-
do efecto que le producían los burras 
do los vencedores, nue so percibían cía-
raméntcj desdo la inesa de operacioneh. 
Ctienta el valiente marino que al ser 
re&ygl'dp on la playa llevaba colgado en 
el cuello' un escapulario de la Virgen 
del Carpan, y »,) verlo uno de los oficia-
les americanos se hincó de rodillas, be-
só a la Virgen y le abrazó, l levándolo 
en sus brazos hasta la cañonera que lo 
frasladó al «Indiana». 
Después supo Noval que el oficial se 
apellidaba Hantton, y que profesaba la 
religión católica. 
Llegada de los Soberanos. 
r virrACKN.N, 8 . _ A las diez y cuarto 
Eegó el ' . "T I real. 
LnÁ ."'idenes. invadidos por una in -
mensa rnuchodumbre de personas, pre-
f.-miaban una animación extraordina-
ria. 
En primera línea se hallaban todas 
las autoridades civiles, militares y re-
l&tesetntareíbhes oficiales. También 'esi ta-
b-in ol ••'•iV'' •'"amira. nrosidenfe de la 
Comisión organizadora del homenaje, 
y éí señe r Cañáis, miembro de la mis-
ma. 
Al dosr.md.-T los Soberanos dol tren 
i'o-il. fi'frzas dob Ejército y fie la Arma 
da. encargadas /lo rendir honores, pro-
sonlanai armas y ];í handa do múslcd 
f tr las acompañaba inlerpretó la ,Mar-
clia Real. 
' tif> at ^ r i rOides presentaron sus res 
pelos a los Soboranos y el níivido ¡es 
dió la bi-mvenida en nombre ríe la oiu. 
dad, haciendo entrega a la, Reina do un 
hermoso ramo de flores. 
Más tarde, el Rey revistó las fuerzas 
que los rindieron honores, san tu do ae 
la estación acompañados del presidenta 
del Directorio y de las autoridades. 
A l aparecer los Soberanos en la 0l, 
ta exterior ^del edificio, el publicoV1' 
r rumpió en" una clamorosa ovacién 
Se dirigieron , ál templo de La ra, 
dad. donde entraron bajo palio, cant/ 
dose un solemne Te-Deum. 
Durante el trayecto el 'público, qUo i, 
araba las calles, repit ió sus maiiifes| 
cioties de car iño al paso de los Síit"' 
ranos. 
A la salida del temiplo el entusiasni 
de la muchedumbre fué indescripijM0 
dándose vivas a los Reyes, que m ' 
confíestados con gran entusiasmo. " 
De esta manera llegaron hasta el mu 
lie, seguidos de un gran gentío, que ^ 
cesaha en sus aclamaciones. 
La adhesión del señor Maura. 
El presidente de la Comisión QF¿jí;| 
zadora, don Rafael AMamira, ha rem 
do una carta de don Antonio Maiira; 
excusando su asistencia al acto, debido 
a que sus ocupaciones le retienen en 
Madrid. 
Está redactada en términos de alto 
patriotismo y dice que deberes inelM 
bles le retienen en Madrid; pero que su 
espír i tu en cordial reverencia se pros, 
lerna ante el recuerdo de esa legión gio. 
riosa que se sacrificó en aras de la Pa! 
t r ia . 
El marqués de Comillas. 
También el maroués de Comillas ¿SÍ 
cr ibió al señor AJtamira, lamentando 
que su estado de salud le impida asis-
t i r a l aoto y delegando en el represea' 
fante que tiene la Compañía Trásatlán. 
tica en Cartagena. 
Visitas y recepciones. 
Doña Victoria, después del Te-Deum 
en la islosia de La Caridad, visitó ol 
hosipital del mismo nombre, recorriendo 
fodas ias dependencias, de las que hizo 
grandes elogios y firmando en el ál-
bum. 
En esta visita iba acompaflada .dnl al-
calde do la ciudad, la esposa de éstí v 
la dunnesa do San Carlos. 
El Rey, i- acompañado del preBicierM 
del Directorio mi l i ta r y del capitán g i 
nerai do la lorc.ora región, visitó las m 
tartas (\n flcvfmica flo\ -norfo y p] r;)!;fj. 
l io do la Galea, conversando con «Jgft. 
nos concejales que allí había. Uno de 
ellos ostentaba una condecoración. .Poiv 
Alfonso le preguntó que si era militar 
y el interpelado contestó: 
—Sí, Majestad. 
Entonces el general Primo de Rivera 
Intervino, diciendo; 
—Hay que decir al pueblo cómo pien-
sa el pueblo. 
La Reina llegó al. muelle acompañada 
de su séquito y, embarcada en una ía-
lúa, se dir igió al aJaime I». \ 
Las tripulaciones de los destroyers ) 
torpederos surtos en el puerto, formarlas 
sobre cubierta, saludaban el paso de la 
Soberana con burras. 
F i Rev, en o*ra falúa, con el general 
Primo de Rivera y algunas autoridades, 
se dir igió también al «Jaime I», donde 
se sirvió la comida. 
Una desgracia. 
En la avenida de Muñoz Cobos, un au-
tomóvil del séquito i e la Reiaa airope-
lió a un niño, causándole heridas Je 
bastante consideración. 
La corrida regia. 
El aspecto que presentaba la plaza do 
toros con motivo do la celebración 
la corrida regia, era soberbio. 
EJ ruedo, adornado con arenas de en 
lores, tenía en su centro el escudo ae 
España . 
A las tres en punto de 'a ^ ' ' ^ "«jjj 
ron los Reyes, acompañados del genera 
priTf o rio Rivera. .. 
El público, puesto en pie, l̂ S 
una clajnorosa ovación, que dnio W ' 
tantos minutos. ^ 
También el marqués de Esteüa -• 
ovacionado reiteradamente. 
Primero. Earajas da cinco vf i rTT 
colosales y coloca tres pares de oai 
ri l las soberbios. .in 
Comienza la faena de muteta con ^ 
pase sentado en el estribo. Sigue to' 
do de cerca y valiente y i e7m, 'v i . 
mas, que le 
n y un regalo 
dos medias estocadas buen . ^ , M¡,. 
len una " A" " 'i0f ,0 a 
la vistf' narca. 
Segundo. Es defectuoso de 
A pesar de ello, Gavira veromq^' 
iiente. orillas V 
Coloca un gran par de bander • 
después de una faena muy e » ^ ^ . . cre-
ta con un gran volapié. (OvaC1 „nn cua-
Tercero. Algaheño cAmienja ^ ue 
tro verónicas magistrales. El 
quites es lucido. rtan par 
En banderillas sobresale un S. 
de Magritas. ¡e niiile 
Algabeño comienza la fa€"^. sié»*1 
ta muy cerca y muy art'ístI¿.*'cada la-
aplaudidís imo. Atiza media esi 
gariijera. (Ovación y oreja.) _ 
Cuarto. Rara jás . está muy 
con el capote. ,aiienfe 18 
La faena de muleta es -van ior. 
l e r m i n d c o n una estocada., rell|. 
(Ovación.) Los Reyes so retir ^ 
t iéndose las aclamacionos >' J/UI1a ^ 
Quinto. Gavira. después ^ 0%-^ 
na faena, acaba con un pina ^ 
buena estocada. r^ie]}íll] 
Sexto. AUraboño torea de c0n 
manera irreprochable. ^ a " Z ' v a i ^ 
trapo rojo una faena elegante . ^ ¿ a , 
te, rematada con. una buen* 
que se pveiona. 
N O V I E M B R E DÉ 1923 | ? ¿ c - p £ | É ! S L - O P A C J m S.-AÑCf X 
0 O L S A S Y M E R C A D O S 
1O0, a 99,ÍO y 99,25 nCL BANGO Dfe' S A N T A N D E R ) 
P ( INFORMACION 
L A D R E O 
F . . 
WJ-,. 
D . • 
C . 
e . . 
A . . 
, 1917 . . . . 
fesoros e»iero 
1 t febrero 
, octubre. 
¿¿dula8 Banco Hipoteca-
I rio 4 por 100 
S Id- 6 por 
Banco de España 
ganco Hispanoarntíncano 
Banco Español ie crédito 
Banco del Kío de la Wata. 
Banco Central 




Alicante. . ^ 
OBLíGACÍüNES 
izacarera sin estampillar 
Minas del Kif f 
¿lioantes primera • •» 
Asturias » . . . . . . 
Soné 6 por 10J . . . . . 
Biotinto 6 por 100. 
Asturiana ae minas 
Tánger a ¡ Vx. 
aidioeléctrioa e spaño la 
(6 por 100 j . . 
Cédulas argentinas 
ñ-ancos'(París) 
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iQádulas 5 pui1 
pesetas 12.500. 
Banco do Es-pafVa, a 5(;2,50 per 100: 
pesetas •i.SíXH). 
m m fifáiiitil, a 299 pó í 100; pe-
IVnlk n-iiiks di 1 Qiutábráco a 125 
p»r ICO; peí litas '.. , ' ": 
^i-Guiii NO.-va Aha.toña, a, 67,50 
ipoi- U\ ; ptcatga 2.' .a. 
Viikiü ao, a 73 par ICO; pcee*as 5.50O 
1 3 ^ ; ^ ' - JW 11,01 pffietes 
]'.;;.aa .i;! , .." • As'.wias, a 72 OOT 
!€:•; j : : ]:,.!.;, •. 
A|z|.:iciajie..'dr> sfcifci, esfcaiiilipill-air, a 74 
por l'.;-:,; j LM.&Ü í t a i » ; 
Vicsapos, 1-928, a 93 potr 109; pesetas 
í.-OO. 1 
M Á L T Á R I N Á 
ALIMENTO AÜTODIQEST1VO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DEUCADOS 
Es el encanto de loa niños, 
no cansa 




I n f o r m a c i ó n d e 
• LABORATORIOS "hALOMSC 
esta y 
himno 
so y clislinguido público. I.'i 
las bandas mllítáreá locanm 
( ;iir s y Ja Mar ha lleal. ' 
Éí al^ak'e cíisequió a los marinos y a 
Sociedad ¿Tennis Club». oelcBrO en ho-
nor de los .mismos una «Carden Party». 
Los marinos daneses « ri'ocerán esta 
noche un báit? as bordo del crucero, pa-
L a Prr iEima y Santos ra corresponder a las atenciones reci-
Wíártires. ' ta das. 
E n la ca Ulíai d>e Uéé :i* •;: •'¡•s se A Buenos Aires, 
ceileíbnará un tirjidhio a Xu, írra Seño- r*nT'7- p.—Fn z - ' m d ó ccn rumbo ? 
Jos dMrabuyia, a ú n m p¡ii;va.d<57'í>" les 
dé püblicidiadi 
L a s dléueuiliais finiailies eisitápuilaai las 
condiciones dte foirmia, de saj l i s famón, 
clie enitiiada en vigor, die dteniumicia o 
de devolkiición ail Trlhuinial de Jufiititíiá 
imiteriDacioiital paira su adanaición o 
Funcicti dfi saa. QRlicacióii. 
CADIZ, 8.—Anoche en el Grán T-.-atro• lEd Consejo de Ha SccáierJad ató Na-
so celebró la función de «ala or. heno" c k w s ffíitíiidiairá. la CMHVM!'! v.j'n d«e. 
\i-r marinos dañosos, con asiptenci i oiomvocaj- a Uína Conícreniciia, nada can 
de los jefes y oficiales del minero-, aa- co añas , y a par su propia iniciativa 
t/.Virlrvipp '•¡vih v rr i litare^ v liumoro- y a a petición, de cuneo -de • I m pa.Tte 
oonitinatanites dte^ec^ad die inlLrcidiuicüir 
alaujia mcidiiificaioióiii al Convenio. 
L a s i t n a c l ó n en Marruecos . 
M u e r e e n P r i s i o n e s e i c o -
m a n d a n t e s e ñ o r L l a m a s . 
;G8 0J 




E l eomunicatilo oficial. 
M A D R I D , 8.—<E1 ebraufniiciado ojíciail 
íaieHitado a l a Pneiisa en el Mínistó-
.rio dte la Guiscma, dice así: 
r a díe Bergnetoo Socom-o, a intención Buenos Aires, llevando 1.205 nasajeros, y nZona C-.:;;c::iíd!.—En e3 saotor de 
die im akn.-H. devota îo la Vinjie-n. mucha carga, el .trasatlántico «Rein-. 'Paiíeireiit <•" l-a c:--visado un convoy de 
d í a s 9, 10 y 11 dtófl ocin^eiat^. Victoria Eugenia». víveres a l-a.«"' jXh::-cLones- Principal y 
'•mjsjón . pOT i.a tamdie, a las sote y un >i'a, ^irt-x do Bcnavonfe. B-enitez, veri':;-"\nón twginciháé t V o 
D, 70,15; rosairjo, ejeiiciciio dU tíriebo, - i SALAMANCA. 8—So ha recibido nr.ri oáB por oe& r.ñas mistas a T-afe.is.A 
a ©airgio d!:'ii rewrrrt 'i i i • Yi.u c\- carta de don .T.icinto Benavenle " aece- y BuHiaiara. 
• ;'^'''y;;^ ',|' ' '•" ! ' ;i!os omi- nano •"Giil', Sitpeírior dte la Ho^dtóaicia; dieñdo a la petición que le hizo ésta t a eeauiadiiidla dte aviadon rec-O'ijo-
•hh , . '.exposición, tímidiciÉm y ci'uiitiico final. Federación de Fsl lidian tes rítíilicos oa- aió eil ínenite, KanKamio "23 bo-niibais-de 
o !.> de ocir-rliro, serie B , 1 r¿n |a ig!e-2ia del Carmen. ra que venga a dar una conferencia en tril ita sobre el zoico del Smiia de Tem-
-Con ginaoi s; ii aMiiiiOi' >• nium irceó e] paraninfo de la Universidad. saimiani, Yeheil Kndia y BIII/M.'I 1. 
coinicüírso de flieJes se viene - oeíleibnanido ge je h^ contestado dáínddle las gra- iEn. eil fuiei'te dte María- Cristina m.n-
Ff)M)Os PUBLICOS 
Dctfláa In l iT'rr , eii líibibk: 
5 ) -'•..[[:: A. B v C, 7Í) í?-




\; i :-•<•.! ya., 1.355, Baiiico 
1.550;. 
ÍM.ÍI.'D l'.',s¡ia.ñn>l died Río d 
1.351 y |IÓS l'-adiM'-s- Canniciii-
LáB ¡i.'iiniiasi del Pur-
ia 
de a 3)0 p'ésOjs non n i na 
óionial,,, liberadiais, prjimefa e 
1 a 500.000, y aeguinida emi^irni 
trauco. 
00 00 
























oO * 00 
00 00 
00 0) 
cías y ofreciéndole, el homenaje de 
Universidad y de Salamanca entera. 
Le hirió su madre. 
SFVTJXA. 8—Ante el Iir/írado ha rom-
parecido Carmen Cívico, madre- del ni-
ño ene ingresó en el Hospital con una 
herida en la cabeza, que los médicos su-
pusieron nroducida por una bala, p e 
en l a i|gi;iesiia 
tas l a niOivena 
igiatario. 
iMiáñania,, d.ía 1!) y ó Mimo dte la no-
vena, ihiabrá •riiásiais. die oamíunió,n ge-
nienal a las seis y a lias aabo; a la-s 
a 92$);:2871 r:i tttiü'Cs de 5, 10, 50 y 100 ameve,, el ej ore ido de l a novena, en-
a.- -ioni •-. /.M0; en tíluh -s de una a c - m o las dieanás días. A las diez, se 
d ó n , 210. c a n t a r á miifea salcanne de difunitioe— n , , . , , 
Banco- V-a^o, números 1 al 30.000, .pneee-dida de Visrjil'm-eai mSmgio de a™recer "i10 ^ los huesos perforado 
a 565 v 570. . L s cofrades fallecidos. ' ' ^ un ™ñom]?v . \ . 
! - i i o Vascun-ado,. 20.Í. Kbfe laM a V•QinitcPl. penfieniatíem a /•.•míldrp d^ la infeliz cmlura m-
Nmfara V a - ; , iv.ada. 192. Bia C-'Va láa dd daaimi¿ as^dm a es- ^ ™ q«« ^ : b f ' d a se l a causó con apareció 
Vf-M^nnu-/ mVníercs 1 al 39.000, a í e s funerales catontanijo la ¡rasigniía 1"' . k ^ 1 ] ' , J ^ 1 * ® ! . 1 ^ 0 , . d e . í . ^ " ^ T f / 
: nropia. 
Ail- s Hórnpis 'dé Vlápaya," 107; fin ' L a fume i ón de la tairdl?, a l a misma 
d I corricnite, 107,50. -.•ona que los demás días . 
: '•'••'•a K.-ii-afin iia., nnímcros 1 al'l Solemne novenario. 
00 00 :íí- 84,50. Mañana, sábado, dará principio en la 
43 35 T'nión Pe í ineira E-yinia,fi.oilia, 263. iglesia de San Miguel (PP. Pasionistas) 
lí'Móa., Españo la do Explosivos, 345. la solemne novena que la Cofradía jje 
la Pasión celebra anualmente on honoi 
la n o anoitíhie, a las 22, al!; parecer dte 
•miucinte niaitiarail, ed cómiaindiantG die lii 
•oanitería don Manuel Ll'aimias., conidtó-
nado reoienitemen/te. 
Zona Oiocidlemtial.—Sin nnrv'cidiad.» 
E n L n c h a n a . 





3BLTG M roNEs 
1. 80 
Interior 4 por 10,% a 69.80, 69,50 y 
0̂,35 por ICO; peisatas 71.090. 
íjai L^OSíli, 1":: MI j.'!01 ¡a J Ail&aiSUia, 
lM'in;v:-a [jápcitécia, (U.ro. 
EKPÍ ciailiés \-IIH . . ' n. números -1 ai 
H R Í # ; Ui3;25 y 103.ío. 
0Üi d: a d!é ViéSgol, 85. 
CA.MIHOS 
Lon(lies cheque, 33,60. 
BILBAO, 8.—En aguas de Lnchana 
flotando el cadáver de un tri-
pulante inglés del vapor de la matrícu-
7--:f '.oTvio que se la produjo ella la inglesa «Seneciv». Se avisó a las auto-
invr.ii-v-j!rrppntp) a] tratar de caitl- vidades de Marina, que c<^?ienzaron <i 
•¿-Arle ra i- una travesura. Instruir diligencias. 
E l juez ordenó el ingresp en la cárcel 131 cadáver era de Freddy od-vn, y 
de Carmen Cívico. fué llevado al depósito. 
Visita pastoral. Sfe supone que este tripulante pareció 
TOLEDO, 8.—FJ cardenal primado, el ahogado porque tenía la costumbre . 
iluster doctor Reig, continúa verifican ahogado porque tenía la costumbre do 
de l^Sant í s imo^tóto de la Buena Muer- do sn visita pastoral por los pueblos de arrojarse al agua y, nadando, llegar al 
líi d i ó c e b u q u e , para no perder tlíempo, ya que 
Fn N'lmoñacid v Villamnnalla se le erix excelente nadador, 
han tributado grandes manifestaciones Se le hizo la autopsia y se-le dió i -
y Masraracine. 
dichas manlíesta-
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio; 22,75 lata de diez kilos bln. 
A N 6 U L A 1 
Las primeras, las mejores, 
las m á s baratas, en el 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
ü£:-0:-
tlHEfl REGULAR DE yflgOHES 
Dlfi LA CASA 
l l « a c g & Sona U m l M á e i m i m 
Ha?ia el i:{ de noviemlnc saldrá de 
Pierio el vapor 
G í - X J S U H A U O -
Ritiendo carga para 
le., eon tos 1 ñltós sigitieníes; 
i'or la mañaoa, a la.s oviic, misa re-
zadn éti el aifai- del Saniisiiíio Cristo, 
con acompañamiento de órgano: Por la de simpatía y respeto, 
tarde, a las sd?. rtísaVlb, exposición de Hoy estuvo en' Mora 
S. Tí. M.. ejercicio do la novona, sor- donde se repii.ieron 
inón y cánticos piadosos. ciones. 
Los sermones del novenario están a Partida de juego. 
- • a, del padre Basilio, pasionlsta. La VAT.F.NCTA, 8.—La Guardia civil dp Ni-
lisica a cargo de la Capilla de la San- lagordo descubrió una nartida do monte 
Ifiesia Catedral. en un café de la localidad, deteniendo 
Nuestro excelentísimo prelado se ha a cinco jugadores, 
dignado conceder cincuenta días do Un incendio, 
¡perdón por la asistencia a cualquiera VIGO, 8.—iMerced a la cooperación de 
de dichos cultos. Ia fuerza pública y del vecindario se 
También se recuerda a los fieles las ha logrado dominar el incendio que se 
extraordinarias gracias de la indulgen- declaró en los pasados días en Lajan. 
cia .perpetua que tiene concedida por So ha quemado un pinar en una ex-
Su Santidad Pío X el Santísimo Cristo tensión de dos kilómetros. Algunas vi-
sufrieron desperfectos, calculán-
pérdidas en varios miles de 
pultura. 
viendaí 
M O D E L O S E X C L U S I V O S 
Los señores cargadores pueden diri-
gir SUS mercancías a este Agencia parü 
"embarque, debiendo situarla e.. ^.n 
«mier alrededor do la focha indicada 
i-ara solicitar cabida y demás infor 
es. dirigirse a su consignatario 
p DON FRANCISCO SALAZAR 
âseo de Pereda. 18. Teléfono 3-7 
T f i n r h p r si e Tres lelas. Tres mc-
^ w i m d S . d3l05 exclosiuos. 
S A P E R Í A M A D R I L E Ñ A 
^ « í V i e j a y S a n t a C l a r a , i 
T E L E F O N O 9G2 
Maiermia - k'txa írnsíUQn&w. 
Tx,arÍ03 y Gsne-eoJogia. 
fNA Y r j K U G l A D E E S T A 
•ALIDAO.—Consulta di 11 & 
'"'•anoiaco, 21.—Teíáf. 16-31 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
- V pULMONES.v-RAY03 X 
LOrlSU]ln i-
^ á v r t "lana de once v media 
J ^ ^atro a seis. 
VELASCO, 5, segundo. 
P l a z a V l s j a y S a n t a C \ a r @ , 1 
T E L É F O N O 962 
Hiism d e m É m ñ M f 
F U N D A D O E N 1857 
. C a j a de Hftorros e&íablecida'en 1878 
| C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
| D E b E M B U L S A i • . ¿.duO.uOOptáS. 
F O N D O D E R F - R R V A : pese-
tas 3.850.000. 
Banco filial: Ban̂ if AB TojP«iBliy«<í«, 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, San toña, 
•i Potes y Sarón. 
Sucursales en R inosa, fc'antoña, 
Astillero, I'otes. arón y San V i -
cente de la Barquera v como pró-
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampuero. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depós i tos a tres meses 2 y 1[2 
por 100 de interés anual. 
D jposuo a seis meses 3 por DO 
de iaterés anual. 
D e p ó d t o a doce meses 3 y 112 
por 100 iaterés anual. 
Cuenta-.corrientes de moneda 
extranjera: a la vista, interés va-
riable. 
C A J A D E AIIORHOS: Disponi-
ble a l a vista. 3 por 100 de interés 
anual sin l imitación de cantidad. 
Los intereses se liquiclHi j a r 
semestres. 
Depós i tos de vnlorpq 'n-.rosc-;-
derechos do o- 'm.i -.. 
Cuentas de créauu, í.;in..- co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda elaÉs de | 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D . 
UbJ-as do Impuestfta, p a r a \r% 
contratos formalizados a n o m b r » 
de un solo titular. 
Quiere hacer una prueba anuncíán-
66 en E L P U L U L O CANTABRO? 
de la Buena Muerte, aplicable a le? 
benditas ánimas del Purgatorio, con só- dose las 
o rozar ante la conmovedora imagen duros, 
m Pater, Ave y Gloria, pidiendo, ade-
más, por las intenciones del Sumo Pon-
•flce. 
El padre Vidal. 
ZARAGOZA, 8.—El Ayuntamiento da 
Alcañiz ha acordado poner a una calla 
NOTA.—El novenario se ofrecerá este de la población el nombre del yiiúvi 
fio de manera especial para implorar Antonio Vidal, escolapio, muerto glorlo-
el Divino Crucificado su especial asH- sámente en Africa desempeñando el car-
encia sobre nuestros gobernantes par^i go de capellán auxiliar del Tercio, 
loder llevar a feliz término la ya em- Ejercicios, 
rezada regeneración de nuestra -Patria. ALMERIA, í.—Sábese aquí que el re 
¡Católicos santanderinos, amantes de "irriento de Telégrafos que está de «ruar 
a religión y de España! Vayamos to- nición en E l Pardo, realizará ejercicios las 7,45 y 13,30—Llegadas a Oviedo: 
los durante estos días a postrarnos a y escuelas prácticas en distintos púeb)oA Jas 15.56 y 20,20. 
tos pies del Salvador de la ^Humanidad do esta .provincia. Salidas de Oviedo para Santander: a 
•>e. desde la Cruz, nos enseña a abra- Él día 8 saldrán en tren milil-ir tr * las 8,30 y 13—Llegadas a Santander: a 
srños con el sacrificio, arrostranen unidades, al mando del-tejiente coronel las 16,26 y 20,51. 
is inclemencias del tiempo, seguros don Julio Guijarro, con dos jefes, tros De Santander a Llanos: a las 16,15, 
e alcanzar la gracia que le pedimos y capitanes, nueve suboficiales y 260 .-î  
que tan necesaria nos es en las actu ó tropa. 146 cabezas de ganado y ni.itori 
es circunstancias por las que atraviesa " HHWMBI 
N O R T E 
Santander a • ' d: iníxio, a leus 
5,5; oooreo, a las í=-ií7; rápido, sak 
lumefe, máércoles y viernes, a lae 8,40. 
Llegadas a Santander: mixto, 18'40; 
oorreo, 8,5; rápido, 20,14 (los martee, 
jueves y sábados) . 
Samtander a Bároena, a las, WSO 
Llegada a Santander, a las' S'!^. 
B I L B A O 
De Santander á Bilbao: a l&s SMS, 
14,15 y 17,5. 
Llegadas a Santander: a0d}iá 11*50 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a Las 17'*' 
Oegada a M a r r t y ^ a las 9'2¡. 
L I E R G A N E S 
-De Santainder1 a' Solares y Lié i 
ganes: a las G'iO. 8'45, 12'20, 15'tO, 
17'5 y 20,15. 
Llegadas á Santanaer: a las S'̂ ift. 
I2,28, 1528, 18'23 y 19'43. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
a 
la nación. 
PRECIOS FRAVCO BORDO BARCELONA 
Purismo de cinco asientos 4.375 pt?. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismc — . . 2.980 — 
Chass is -camión • 3.980 — 
Sedan de dos puertas . . . 7.015^— 
Sedan de cuatro puertas. 7.H80 — 
G O M E Z RU1Z R E B O L L O Y C.a 
Hi »g9 lod8',no.^a]',6r'iD d« la B^rca 11 
F l n^yn'smQ de tm niíí 
L a m e d a l l a d e s n i v a m e n t ó » 
d e n á u f r a g o s 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TRBüEROS NUM. X - t m DE BHfiOS 
n i ^ S O T S E I ? o? i i s i o m DS m i m 
M E D I C I N A G E N E R A L 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOf l 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
^5?8G. %. E 8 Q U I M * A L K A L T A M 
para llegar a las 20.15 De Llanes a 
Santander: a las 7,45, para llegar a 
Santander a las 11.24. 
De Santander a Cabezón: a las 11.50 y 
19,10, para llegar a las 13,3!j y 21,11 
De Cabezón a Santander: a las 7,25 y 
13,50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelav»; 
MADRID, 8.—En el A,ynnl;imienfo tuvo ga a las 7,20 y de Torrelavega a San-
lugar la ceremionia de tnaĵ oner la me- tander a las 11.45. 
dalla de Salvamento de Náufragos al Los dominSos y días Estivos circuí i-
TiñTn'rif. Q QÍS/-.., i i éL • r^ entre Santander a Tórrelavecra, sa 
v m de b anos. Antonio Caro, que salvo i & d 0 a las 14i30 y otro de T d n . e ^ ¿ a 
a una mina de D que estaba a punto de a Santander, que tiene la salida a las 
ahogarse en e! rio Manzanares. 19.20. 
ONTANCDA 
Salidas de Santander: a las 7,50— 
11.10— 14,30—18,05. 
Uegadas a Ontaneda: a las 9,49— 
13.11—16,3^—20,10. 
• i Salidas de o^+aneda: a las V.OO— 
^ 11,20—14,35—18.15. 
^ Llegadas a Santander: a las 8,55— 
E n hneve ser4 un beoho gírate la vi- 13,08—16,22—20.09. 
•L:';'r;;1 del Convenio ¡niteimaiciónail i .-, O M N I B U S - A U T O M O V I L E S 
i-noy las ¡ !n,;7 iicac'ionT-is pctn^Ojgiî ifkiViS, Salida de Ontaneda a las 9,55, para 
o co¡diado en l a Gonferenciia rociieirK llegar a Burgos a las 16,50. 
' "•níe oeáiebmid'a en Ginebra, bario los Sal ida de Burgos a las 7,55 para 
fmspmcaois de l a Soicdiedad die Niacio- Ueisrar a Ontianeda a laia 13.50. 
^ .. 
j ii'iininiaa,'oni el Gonveniio los represien-
Cinteis die tmcii'Va Estedos, entre ellos 
AuM'inin, EléT^líjá, C|i>iniBr, Diinianiianca, 
|''''''' '•'" biriitániico-, Bspiátja,, (liccom. 
i'Uvacfuiia, Fíoanaiia,, Orcr fa, Hkmigríft-, 
It'aliiia, I-Ioiliandía, Pen-fiia., ('nloniia, Sui-
gáiriiai, Servia y. diiveirsc» p-aíseis 
L a moral p ú b l i c a . 
U n c o n v e n i o i n -
Lais partes coDtrataniliefi Fe cemoro-
u 
VIAS U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
D I A T E R M I A — M o d e r n o tratamien-
to de la blenorragia y sus cotnpiica-
clones.—Consulta: 11 a 1 y 3 4 1/2. 
J , B e e e d k m i z 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E * 
^wnilta de I I » lt-^Alame«U 1.% tt 
i ; j , L U I S R I Í I Z Z O R R I & L H 
ípio faibriqiue o retenga eSoriíoe, dibu- GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
jos, grabados, ptíüjbqinae, ;'o: peeoe,, fi. C I R U G I A de C A B E Z A y C U E L L O 
giu'pas, eanlblemiae. fc"íog!nafi-ais, oiratias De diez a una y de tres y media a 
oii-iÉimiatiagiráifioaB u of.r-cs objetos obs- tínco. 
9, que los tra.—prü.. „ exporte, M E N D E Z NUÑEZ, 13. 
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Per boca de otros. 
La paSabra «fonda». 
.feGieneralnnente se cree que el origen 
tle lu páiábrá fonda os la palabra «íón-
díik» cun que los árabes designan el Ui-
gáí", destinado al alojamiento de Viaje-
íos. 
En España _hay siempre la tendencia 
d.esipu('*s de todo muy natura], de buscai 
etimología árate a las palabras. 
Pero si fonda fuese palabra luja de 
ofondak», la encojitrájiamGs probnble-
menie erj casi todos 1 s idiomas euro* 
peós, porque el «fondak» es muy anti-
guo. 
Véase esta otra versión: 
En España, hasta tieinjpo no muy m> 
üerno, no había fondas. 
Todas eran posadas u hosterías. 
Lo recetan ios médicos de ias cin-
co p vtes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adul'.os, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutro, 
curando las enfe-i p.,.,:clac!es del 
Laxante suave y.éficáz, para cea- k 
seguir una deposición diaria, c oa- R 
tra los estados biíicsos, el estreñí- | 
miento, la indiges'íEón y la atonía 
intestinal, en niños y adniios. R 
oÉiiníiiiiiíiiiíiiiiiiiiínp I 
Venta: SERRANO 30, feiftnacFa, r.̂ iJrld jfi 
-y prinsipaias del cnundu* /-
Hasta que, en cierta calle de Barce-
lona, abrieron un comedor bien mon 
taflo y mejor servido, el cual se luiilab; 
en el «fondo» de un callej;6ii.» 
«Posada fonda» («posada bpnda», ei 
catalán^ dieron eu llamar al nuevo es-
ráiJteclmientp. «Va'mos a la fonda»—de 
vía iodo el mundo—; y la palabra se 
extendió adoptándose ci-mo sinónini! 
de hostería buena, superior. 
Así lo refieren muchos ándanos di 
Barcelona y así se lo he oído contar 
jentre' otros, al encargado de uno di 
líos hoteles más elegantes "de la ciudai 
; i'dal. hoibe] que antes era foiída y an-
tes fué .posada. 
Y lo curioso del caso es que, a es!-
•' - !.••• fiótel, acude todavía un «clien-
:juirnrffiiiano de los tk-.upos en quí 
11 H'- <•'•••> que ¡K.sada y a 
tíüál le llevan hoy, como entonces, «lie: 
reales de pupilaje, sin duda, como píe 
mió a la constancia. 
El juego como clsfter 
El juego es cou.sidi-radu por l s ir. 
dios corpo un deber'religioso cierta di; 
del año. 
.Es el de la fiesta de las lámparas qtu 
se celebra en honor de Lakshben, la dio 
sa de la riqueza. 
En dicho día todos juegan, y ségfti 
• i éxito que obtiene el principe, M 
merciante, el jefe y el artesano, te pi 
• a el estado de sus negocios en ei 
.-••ño s%níéníé. 
has mujeres do íos gananciosos gar 
••'.n el fiinero ganado en comprar h"\ 
MÜ»* -se disirii.m ou entre todos Jo. 
iilíemíbre-s de la familia, come exprc 
> deseo de qué les vava blej 
¿n el año entrante; 
Pleito curioso. 
:anyi ¡is.. fué vai. id... Pasó ya aque-
'•' • y, sin emhai-go, el eelrln-e .-aball. 
• • a la . iih-n del áía, pues su UálG>j 
1 -Zev»- ha susciiado un muy ciiriose-
..-! ©cesó. • • 
fie aquí el caso: 
Una soeiedad cinematográfica pagó a 
- ua' i • / - i . ' ! opes del eñtíüentíb QÍI 
nsontón de dólares para lograr el dere-
• iú Evo fie ñiiuarlo. 
EJ contrató fué respetado y ningún 
..-parador rival penetró en el leneiio (icl 
iipóüroi^ó* 
Pero sucedió que un competidor luvo 
la astucia dé recurrir a un pl'oóddt 
miento ¡por de aM ingeni.-so. Alquil-, 
ligunos aviones/desde dónde pudo, coi 
la ayuda de p-oíentes el\:eii\a s, pbtenéi 
una cinta van curiosa como ói'iginái. 
Despechada, la firma propiélaría tí1 
-a exclusiva lia entablado prooeso óóá; 
ira el tenaz rival. ^ 
Y ahora, en Londres, graves ja • < • 
le i 'lucas empolvadas, discuten el Im-
oortante problema ft» si "se puede o no 
monopolizar el cielo. 
Las cámaras fotográficas, ¿tienen ú-
reobo a pasearse por los aires y mos-
trarse indiscretas? La tierra, ;.'..uca. 
.mantener sus derechos contra" todo t 
que se presente? 
Tales son \os arduos problemíis dr 
¡urisprudencia que «Papyrus» lia hecho 
surgir. 
¡Vaya calabaza 
Se puede admiiaV, en un .lardirr do 
\ngu!ía)a. una curiosa óal^aza i.m.pór. 
lacia de Armenia. 
Ks. comestible y mide un metro sele-.r 
r: y dos centímetros de altura.' 
Como este descomunal ejípi^ar st 
:üine en rebanadas y frito, al igual qm 
as ? atatas o las torengenás, el lectoi 
rmede juzgar el número de rebanada: 
¡ue sem-ejante largura dará. 
Adejnás, la misma planta tiene cua 
.ro retgñps más, qcte no han llegad, 
todavía al desarrollo, definitivo. 
El sabor de estas calabazas es mu;-
-igradable (¡qué raro!). Aconsejamos SÍ 
cultivó a nuestros labradores. No así i 
'as .-michaclias sanlanderinas. ¡No, no 
Dios!... 
etc., etc., que lian, de solicitar del Di-
iccíorio, para que ¡i luya esa reforma 
i ii el Régimen munu i|!al. 
A dicha asamMea poílrán asislir lodos 
los- obreros y emelead.ís municii.-ile;-. 
asociados o no asochfdoa, al objeto de 
que cada cual ap. iie su grano de are 
na a obra que tanto nos interesa.' 
Se ruega a los omiileadns de la pro-
vincia acudan a dicha asamblea. 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Asoriació.n instructiva de Obreros 
Empleados Muniripalcs.—El doining' 
día 1¡, a las diez de la mañana, y c 
el domicilio social. Alsedo línsiairant 
6, bajo, se celebrará una asamblea, a I 
cual se invita a lo?ios los o¿i iros y en 
picados municipales de la proyincf; 
para tratar de los sueldos, jnbiiac^. ; 
La Carie-id de Santander. — p.| 
mient' i I Asilo en el día de avp?0.V;" 
el sigúeme: '«é 
Comidas distribuidas, G.'1G. 
!Transeúntes que han recibido .n 
gne/JO. ^m-
Kieoogidos i)or pedir en la vía 
ca, 2. - » 
Asilados que quedan en el tu 
hoy, 139. aia la 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Esipecialidad en vinos nlanoos df 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALAS AL, n.0 2.—TELEFONO 1-55 
SRA Î CAFE-RESTAURANT-H0TE1 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción.—Ciiartos de baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetea, ete 
Prodúzcala usted ciismo con 
los grupos electrógenos 
AGENTE GENERAIÍ PARA ESPAÑA 
Paseo ¿Q Pereda 21.-SANTA^0Ea 
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de Soi^^ 
.Fueron asisitidos ayer. ro' 
Lucas Blasón, de <& afics; se eftd 
en la vía pú.Wlliica,, aíasiomindteseT 
•iones sin •imiportamoia. p' 
leiániddidiá (ionzáilcz MigiueH, ^ o, 
airas; fué asMitíia idie orosmnes M\ ?. 
mía n o. dietrtechia, par inio.ndediu.ra 
.Fe.!.ic.id.ad' Galá.i\, díe 28 años; la ^ 
?ó l¡!! Jíciimano en su doíiiicjJio 
sánid.i ' a eoniliusi'anes erosivas- ' ^ ¡ 1 . 
•ostro-. ' • 8 
Gaibr-iel!! San José, de 49 años-; 
uad-.nra;? eie segundo grado en la 1!' 
no dereclia. 
T r i b u n a l e s ^ 
j - , i . . , , Suspensión. 
E! jiuncio orail senailiada para á M 
le ayer, en causa sagúiida peir viola-
ron, en efl Jiiiizigiado le Santoña, con-
M-a Taimáis Oi't.iz y Máximo Ŝ nitMÍ 
ier, -ha é i é o siuspcníiido hasta miov0 
veñaliaimiienito. 
Senlenria. 
.En la cansa seguida a Vadiemlín Ri-
a, par homicildíio por iraipinidenclL 
ni i'muídia en e¡! Juzgado del Oslo, $¡ 
•a dintado senteaicia olisolviéridedé Ti-
L PUEBLO CANTABRO se halla di 
'frta en Mnáriú, on ei quiosso de IEJ 
' Consumido por las Compa lías de los íerrocamiea cei 
Norte de Es -aña, de Meuiurt to a Zamora y Orvme 
a Vigo, de Salamanca a ! i frontera portuguesa, otras Kn -
presas de ferrocarriles ' tranvías de vaoor, ?viarina deGc.i-
rtít 'y Arsenales del Es tado. Compañía Trasatlántica s otra a 
Empréáas de Navegación, nac -.rranje-ras. Decía 
rádos similares alCardifif por el Ab.nirantaxgo pórtegités. 
' Carbones de vapores.—Menucios para íray^ris.—Aglo-
merados.—Para centros merrJ' dpmésfcicoB. 
^•«.fw ^.-HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
.! . HULLERA ESPADÓLA. - HÁ RCELONA 
tes de la Sociedad Hulle :.r: o] n.—V AX .IONCIA: don Ra-
fael Toral.-, 
Para otroB^ mef* v «reems a, las OHC-ÍHM^ de la 
G r a a É s v a p o r e » c o r r e o s h o l a s d e s e s 
Servicio da viajes rábidos de gran iujo y económicos, desde 
S^rvtander a los puerb ^ . , Veracruz y Tampico. 
El día 15 de noviembe a ¡as cuatro de la tarde, saldrá df 
Santander el magnífico v rápido v iwñr W gran porte y dobl-
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
O r s n d e s * v a p o r e s c o r r e o s 
nofudgcs . 
l a p i a o ae pasajeros y carga 
entre Santander y Buesos l i r e s . 
En los últimos días de diciembre saldrá de Sai.tand:;r el nuevo 
y maírm'fico vat)or 
AdoúciendÓ pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
P l i E C I O E N T E R C E R A C L A S E Jrtas. 482,50. 
(En estos precios e^tán incluidos todos los impuestos.) 
NOTA.—T os niños de dos a diíz años pagarán medio pasaje; 
ios menores de dos años, gratis.^ 
En estos vapores ios pasajeros disfrutarán de comida ala espa-
iola llevando cocineros y cam-. ¡'«-ros españoles para el servicio 
':;i!:i)iói! llevan médico espaím! -••.va asistencia es gratuita. 
AVISO ÍMFí'UitANTE: 'Todos los niños menores de quince 
UK-- rtecesitan Id ¡i-irrida do nacimiento de! líegÍRtró!civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus bi-
llete, cun cuativ días a<; aíiiioipación a íu salida del vapor. 
í\.ra toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
Verdadero palacio flotante, d' 25.620 toneladas de desplazamiento. 
h'jiíUíiendo carga np8i>aj."05 de gran lujo, luio, primera, 
&8üUQda ? tercera clase :»3ra líVs puer^s de ííhB^/fl, 
ÜERACRUZ y T$PI?0. 
Para el pasaje de tercera cía e dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas comedores, fumadores, bafos, 
duchas, etc., llevando cocineros y ciuuareros españoles para este 
•eívicio. • , 
PRECIOS RflUY ECONÓMICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computen tres c 
más pasajes enteros, Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionariosy sus familias, sacerdotemisibfierós y religiosas, tu 
los oasajes de cámara. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus 
billetes con CUATRO DIAS DE ANTELACION a la salida del 
"apor. . . . . 
Para toda clase de io formes, dirigirle a sti a a-ente en U Í J U A y 
SANTANDER . . . , > r fin 
F r a i c i s e o fiarcía-Waá-Ras, l p n a c ! p a l / - A p a r t a a o n u a i . 2 8 
Teléfono SSS.-Toleflramas y telefonemas: "Frangarcfa". 
~ ~ ®l T ^ . ^ 5ír> 
T r L ^ R A M á S Y 
- - I p n e 
con poco trabajo puede conseguirlo, todo el que conociendo 
la existeucia de un prólogo escriba ai APARTADO DE CO-
RREOS 813 DiO MADRID remitiendo el nombre y apellidos, 
con el pueblo donde sorteó, el número que obtuvo en el sor-
teo, así como en el año en que lo fué y domicilio donde ha-
bita el prófugo actualmente. 
La gratiñeación se entregará inmediatamente de que el 
individuo sea útil y además de, recibir la menc-ionada grati-
(Jcacíón, contribuirá a hacer cumplir la ley a quien en per-
juicio de otro rohúyó*server a la Patria, siendo este acto dig-
no de todo buen ciúdadauo. 
E s c r i M : A P I M 8 1 3 . - I Í Í P Í Í 
NOTA.—No r>erá divulgado ];or ningún concepto el nom-
bre dé la persona que haga estas confidencias. 
•MBÍMHÍHI 
G O f f l F A M D E L P A C I F I C 
l a p o r e s c o r r e o s iugle-
Salic as mensuales de . S A N T A N D E R par» HABANA, COuCH 
PAN A RÍA y puertos de PERÚ y C H I L E . 
El día 20 de noviembre, el magnífico vaoor correo 
Admite carga y pasajeros do primera, segunda y tero r» 
?r«clos de pasaje para HABANA 
1.* clase 1.594,50 pesetas, incluido Impuesto! 
'2.a — 96! ,50 — —' 
8.R — 03: ,50 — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
1.1 é í a 2 3 de ci ls iembre, ¿i v-áRi o- Ú & l t y 
E l ú m 2 7 da enero, Q» v apo r H O Y A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bü e-
es de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapc v g, de gran oorte y comodidad, para raa-
7or atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotadós para 
os servicios de primera, segunia ^ tercera clase, de :aiiiaieroB 
^ cocineros españoles, que servirán; la comida al estilo espaüoi. 
Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados *u c»m«r''Tf's ê 
ios, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, amilios co-
medores y espaciosas cubiertas de paseo. 
* m i m « l a s i u I n t o r a e » . A i t i g i m u m % m m en SaniinHi 
I ® S a n t e r r e c h e a - P á s e s d s P é r f i d a , | Tel. l i 
L í n e a d e F i n í 
V a p o r e s c e r r e o s e s p a ü o l e s 
A N 
NUEVO preparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja | 
0,50 pesetas. Bicarbonato de 
sosa purísimo. 
Ide giic©ro-ío3fa.to de cal d* 
i €REOSOTAL.--Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y | 
debilidad general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
DE^OST-yOJDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 . -
MADÉíb. Í>e v«Eta en las principales farmacias de España. 
tBn Santander: PERE2 DEL MOIJNO.-PlaKa d« las Bseuelaa 
Se vende, en buen uso. Mar-
ea Gavrüii, de París. 
que consta de entresuelo, dos 
pisos, huerta, pai o y gallmeró, 
bien situada y sóleáda, se \ en-
de llave en mano, l-.ublo, 2, t0 
nformar. 
con carto de bsño, se cede. 
Razón: Menéndez Pelayo, l , 3." 
HUA^AVOít, BAJO 
Atores, ^iíállns, r'orhinas. Ga 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
eda ciase lié Cortinajes, labn-
cados a la m.f dida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la fonfección. 
Se pasaSel muestrario adomi-
' i : ' . . . . , ... HOS encargamos dt h 
colocación. 
6e reforman y vuelven fracs, 
icnokins. gabardinas ^ unifor-
-n*»? erSeccirtti y <••'•,;, no mía. 
Vuélvense trajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MviAiló i uftiu. IA tesundo 
MIE RAPIDO V D E LUDO fl Uí H H B f l M 
El día CATORCE de noviembre, fijo, saldrá de SANTANDER 
si magnífico vapor español 
Z z i . f f i b x a . t a , I s c t l s e l 
idmitiendo carga y pasajeros para HABANA. 
Precio del pasaje, en tercera case, uuu poetas. mí}vvi 
- i r a informes, dirigirse a sus agiotes AGUSTIN G-TKM1 
fjt y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17. f.0 SAMTANDER.-
Teléfóno Kr,2.—Telegramas y telefonemas: 9 TREVIGAR 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
T I N " ' Z . - M Ü - i oann-va, nadie, 
¡ i o vitar -Ind;;! .-cr.su ter 
p-ecios.—-Juau de Utíi j era.í, 
S e l i q u i d a n 
¿odas las existencias de 'a tien-
da «La Niñera Elegante», a 
precios muy bar;.tos. 
lecciones a domicilio de prime-
rn, seguuaa en&eLanza, labores 
y francé-. Inl'oni.es adminis-
tvición. 
P i a n o b a r a t o 
sé vende, buena marca. Infor-
mara ésta administración. 
DANIEL GONZALE] 
C I ÍIH «IM rtan .lose, ni mero, 9 
e mte p a p e l n i e j o 
uor año o temporada de mj'^j 
•io, .un piso amueblado tüu 
do el día. Razón; Velasco.U. 
. ' derecha. _ 
SE VENDE. MagaUanes. al-
lá ando, iniormaiaD: 
J U P E L O h 0 
no tiene razón de ser-e^. 
tiendo el ondulado « ̂  e-co moderno. Dura ocl^ai 
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a m i a s 
C a l z a d o c o n s u e l a g o m a c o s i d a 
e n g n 
, n . 0 8 . 
A N T I P A I L U D S C A 
^ base de fenato de,$| quinina y arsenlcfi 
ü R A N O E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
preparada por W.Bouvet 
Doctor «n Farmacia 
de la Universidad de Pa"" ? 
>-.••: ••; 
E L 
L E t R D A M 
S P A ^ R N ' D A H 
M A A S O A M , 
E O A M , 
D E S T I N O R E G I S T R A D A 
"5 rnwtiuo i ' " ' 
SeyeBcî  en t a c h e s d e 1.000, 500 y 250 g r a m o s y p í 
tes de 5(0, 2f,0 y 100 g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a e 
t i d a d m m i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
F E R N A N D E Z Y 
lIPOmDORIS D E AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, C A N E L A S 
« A . N " T . A . 1* 8 > ^ • 
En oenta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor; 3 , R u é de B é a m , P a P ! ! 
HMPAG 
Sirviclo r á p i d o d a v a p o r a s c a c e o s 
H A B A N A , V E R A C R U Z 
A L E M A ^ I ^ S d a i a n i a n d a r p a r a 
S 
E l 2o de diciembre, el vapor T O L E D O . 
Admitiendo carea v pasajeros de pr imer» y segunda clase, segunda económica y tercera ciase. 
-vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
«¡•¡mifraüo tmio que en ellos reciben los pasajeros be tou** las categor ías . L l e v a n médicos , ca-
"^roa y cocineros e spaño le s . 
« ü o s [ÉI B o i g e r V- MMU\ 
d e 
T r a s a ü á o i l G a . 
SANTAVÍS^ n o ^ ' I E M B R E , a las tres de la tarde, s a l d r á de 
vapor i~sal"vo contingeacias—flganevo y magn í f i co 
z x w o X X X X 
^ ; SÍT'AIITÁN DON A G U S T I N G I B E K N A U • 
iÍ*H'«A 0* Pos^eros de todas rlasee y c a r g » ron degíino s 
í«8r«-s n«V ^ ^ K A C R U Z , y con trasbordo en Habana, pasaje 
^8* con conocimiento 'directo para S A N T I A 0 0 D K CUBA. 
^apo?^'0'0" del 19 de I ^ C I K M B R K p r ó x i m o , s e r á efec-
' ' !« igualmente vnuevo y magní f i co vapor 
''^^tivameute saliendo áQ este Puert0 el 13 (ie cada mcs• 
^HalS111^11 ' ¡u inenna de N O V I E M B R E - sa lvo cont ingei -
^en c ^ j ^ 1 ^ A I S T A S D E K el vapor auxi- iar - - anoi -
^iti 
I1?ll0S(SMa^eros de todaa clases con destino & Woi tevidec 
í 
v. 
' aaeÍí-asa;,e en tercera o rd inar ia , para ambos desti-
m á s 7,60dé impuestos. To ta l , 432,6') p*setas. 
^ ^AK'TV,"?^8 y coip-licioncs, d i r ia i r se a sus cons ig in ta -
^ • U i A -K: SKX()KWS 1IL,() A N ' í E ! . PEREZ 
^ l i v a . ílseo de hereda, 3 6 . - T e l é r o n o G3.—Dirección 
^ l ^ J ^ ^ f ó " i c a : OKI.PK1 iEZ. 
p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s ' y o r t s -
i l iE ids Prlmura, ü - T e l . 8-67 
6 C. V . TRES A S I E N T O S 
Torpedo. . . 13.100 francos 
C o n d u c c i ó n i n -
ter ior . . 1Í.900 — 
Cabriolet. 15.400 — 
10 i . V . 6 A ^ N T O S , FRENOS 
A L A S C U A T R O R U E D A S 
Tor) edo. . . 20.800 francos 
COMÍ e. . . . 21;.3J0 — 
OCASIÓN. Citroen, dos asien 
tos, 4.500 pesetas. 
Bgencia. — Garage Vallina i? e.a 
S a r v l e i s r á p i d o p a s a j í r s í ' , c-,da volnte tifas d a s d « 
S a n t a i d a r a H ?bana, W r s c - u z , f , r: / Ico y Nueva Or leans . 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
oi 15 da noviembre. (Viaje ex-
traordlaaíloj 
5 de diciembre, 
el 2 6 de diciembre. 
GÍ 16 de one^o de 19 
ei 6 ÚH i : :.;: o 
e' 2 5 do l i b r e r o , 
e) 19 d» ma^ zo. 
9 de £<biii. 
Habana 
Veracruz. • . . 
T a m p i c o . . . . 













En estos precios están incluido» todot* los impuestos, menos a 
N U E V A O R L E A N S , que son ocho dollara m á s . 
TsBRbfén exí i íse e s í s agencia D Hales ds Ida ? cselta eos u 
impoftauta d s scuen ío . 
Sstos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. EÍI primera clase los camarotes son de una 
son 
T E R C E R A 
C L A S E dispone, a d e m á s d( magníf icos C O M E D O R E S , F U M A -
S D O R E S , BAÑOS. D U C H A S y de magní f i ca biblioteca, con 
obras de loe mejores auteea . E l personal a su servicio es todo 
español . 
le recomienda a los señores pasajeros qne se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de ante lac ión , para tramitar la docu-
mentac ión de embaruue y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, ü i t i g u m a su agente en Santan-
Kaolin purificada en polvo fino muy adIiesiMi 
p a r a e l Tratamiento de 
Todas í a s G A S T R A L G I A S 
Ulceraciones de! Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
C O L I T I S , etc. 
* fy, Kaolín és superior al bismuto bajo 
el punto de vista de los cfnetos en el intes-
tino porque tiende a calmar las pertuba-
ciones y a regularizar sus /'unciones. » 
Profesor KAYEM. 
Academia de Medicina, viúc Ahrilde 1020. 
En venta en todas las buenas farmacias, 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, R U E D U F 0 1 N - P A R I S ^ 
Piisl» sin cnérpo graso 
muy adhéreute 
. SE CORRE - NO MANCHA 
Especifioo de todas las 
E N F E R M E D A D E S BE » P I E L 
Eczema, Herpes. Impetigo 
Calma instantaneamenfe todas las 
" P i c a z o n e s " 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
V¿, b" St-Martin 
PARIS 
l e a V l P O l o n o 
F A B R I C A M o l i n o 
se .vendeenel pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna iadUa-
tira. 
Para informes, J O S E D E L O S 
R I O S . Cotuercio.—Tórrela vturp 
A l q u i l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar mercanc ías en los 
muelles v vagones ferroen-ru 
G E R A R B O G O N Z A L E Z 
A l m i c é n : M A D R I D , n ú m 9 . -
Tel^fono o 18. - S A N T A i ^ D M R 
L A P I N A T A L L A D A 
FAbric» de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
pejes üe itoú lormas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldura» del pa í s y extranjeras. 
O K S P A i H O : A m ó s de Escalante, 4 .—Tólefono »-a3.— 
F A B R I C A : "Cervantes, SS 
& a l q u i l a 
buena h a b i t a c i ó n , con ios ca-
m is I n f o r m a r á esta adminis-
tr ic ión. 
A N I S Y 
C O Ñ A C 
^ í g n e n t r i n a r a n l o sobre M d ^ ' ' m ú h m , 
UD 
P H 0 B A D N D 8 Y S A B R E I S L O Q U E E S B U E N O 
B B 6 D 0 M E R 0 6 J B H P H ( s u c e s o r ) U D H L L H ( S A N T A N D E R ) 
A N T I S A R N I C O A ^ R T I / EL 
único que la cura bin baño. 
Venta: señores Pérez del Molí, 
no y D í a z F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciom s resultan ca-
ras, peligrosas y apastan a le-
trina. 
Exíjase siempre A N T I S A I i -
NICO M A R T I . • 
T r a s p a s o 
tienda comestibles muy acredi-
taaa y bitio céntr ico . Informa ni, 
la adminis trac ión . 
M E 5 f l DE BILLBR 
Se vende una en buen estado y 
precio módico . Para informes, 
presidente Círculo de Recreo 
ae Comillas. 
3 
S n c u a r t a p l a n a 
L a s f i e s t a s d e C a r t a g e n a 
A L P A S A R 
L A RUTA D E L SOL 
el vicio es tanto co 
' hay padres que ex-
Todos sabemos, desde Copérnico acá, grandiosas, donde 
que es la Tierra qnifii «ronda» al SOI, mo la miseria, qi 
y„ ¡sin embargo de saberlo, lodos «rni- piolan y prostituyen a sus hijos 
ramos» cómo el Sol sigue una ruta so- cyienta de bel>erge las ganancias, 
ñre lo azul, tal que un navio de oro Y si eso fuera, que bien pudiera ser, 
por mares inmensos de turquesa. reténgalos, deles un aprendizaje o es-
Y los mortales todos le seguimos en ludio, si para dio nacieron, y después 
su caminar, que se nos antoja lento sin agualdar a que el fiódigo le diga: 
cuando nace y rápido ouando muere. «... son mayores ífs edad, etc., etcétera», 
Y le adoramos como a un milagro suénelos, que dé sü pasta fueron C " 
eterno en lía edad en que todo madura, caTÓando lana; Cronvolt. sirviendo cer-
cóme a una antorcha cuando los añot^veza tras un nrosIraclOr feble, y Shakes-
Utt b a n q u e t e . 
E l nuevo director del Ins-
tituto General y Técnico. 
E l distinguido caballero y culto cate-
drático de Agricultura del Instituto Ge-
neral y TécnlcOi don Calixto Pérez San-
cho, nombrado director de este primer 
Centro docente de la capital por Real 
orden de 31 de octubre último, quiso tes-
] timoniar a sus comipañeros de claustro 
el honor con que le distinguieron pro 
)lón, poniéndole a la superioridad con 
mero uno de la tenia 
A s i n o p n e d e n c o n t i t m a r . 
Lüs oficiales de la limpieza, 
a cuerpo limpio. 
Según fem'eanias/ entond'idfr, ^nj íos 
vigentes priesuipiuestois municipalrs 
hay oansjunadas 6.00;} pceisitias preici-
¿aanenite paira umíoumes, bota» e kn-
peiTmoaHles c'jel peínso'niail d!e la lim-
pieza pública. 
Y preguaitamos niosoitirc©—sin vol-
v'ea- La visita aitoáQ, conicir el árido neis all 
pnoauipineî itoi \niglénite—: ¿poir qué no se 
lie da -Gil cipcjitono dioatinio a dii'Ohia 
U n a i n t e r e s a n t e 
Las Comunidades reli 
sás en Espafia. glo% 
Por el ministerio del Trabai 
publicado reciéniemente una HSet 
lísima obra Ululada: "Estadistir ^Éj 
i^i0sas e x i s i t l 
de 1903. J 
que entresacamos los siguientp' 
El número de las Ordenes Co áal 
••iones o Instituos oxistentís ^ 
tro territorio es de 213. ele los M $ 
-on de religiosos y 163 de rel! 
Comunidades relig 
España en 1 de abril 
r] nú- •cai-iit.iidiad? Las expresadas Ordenes i 
. . , L a coniticimiplaiciión par esas caillie6 forman 89G Comunidades de y-,, Sâ  
& a les cfieiiales die l-a limipie<za a.g!Uiain- 3.594 do hejChibr.as. 
ponen niebla ante los ojos y frialdades peare, ayudando a los suyos, que eran reanió a>cr' lo mis">« Q116 a algunos candió teJTiblas dhaparronee y con lef Por su importancia numérica 0 
Ineeb comediante eme amigos particulares, en el restorán del pies e;n verdiadfai-as «ibaliías», qaie tí- unas y otras el siguiente hicar-'i» 
midan ic mi' 
aniuaven 
í-n el alma, y como a un juguete de in- carniceros, y 
tenso f.rfllo en los aúos tiernos. era entonces "u 
^ Dijo un poeta que Febo es el más rico P I e n ello, seftor. y no torne a las con una comid:li qm, Ul, servida adrni- ^ k l S ^ ^ S P S S 
diamanle de la corona de Dios y que garras de la miseria a quien, hiivcndo . iCUicN KHI, Í oglanuo ail stuoi aucaiiiae 
la Tierra, queriendo así explicar- lo ya dice que no quiere ser .miserable. ral>temenle- cIue l a t,en,®a m cxmáa-
«mal que anda», es juguete que el que Siemjpre no se da el'caso de Esopo,- A la m€sa se sentaron los respetables 
todo lo hace hizo para que los ángeles que, siendo esclavo, contentóse con ha- catedráticos y profesores don José del 
se entretuviesen... dándole con el pie. cer fábulas. 
Y ,el poeta, que es vidente, acertó, Lds esclavos de hoy, uslcd 
ILamannos cíhaircos. uos pañía de Jesús tiene 2.! 
Eligió 
lo sabe, 
mise así miramos al astro-rey; unos, lüo hacen otras cosas. 
hambres, como riqueza a conquistar; Hay. con justicia, que es amor, que 
w!, L\>é niiios, corno cosa bonita que impedir que las llagan, 
''-.••mos rara deleite, y todos, si-
L a guarnic ión. 
B M I C B L O N A , 8.—En Capitáníia 
noral han íaioiiiitario i a sigiuiein'te no- melitas fu] 
guiéndole con la intención o con las 
...einas, .cara posesionarnos, si no de él, 
de las tierras que alumbra. 
Por eso, los que .sienten sed de rique-
za, sed de ideal y aun sed de infinito, 
van por la ruta del Sol tal que ena-
morado?, tal que locos. 
Fernando MORA 
E L DIA BARCELONA 
Solar, don Orestes Cendrero, don Poli -
carpo Mingóte, don Enrique MiUátt, don 
Joaquín Bárbara, don Joaquín García 
Rica, don Cipriano Rodríguez Aniceto, 
don Juan Salomón, don Emilio Moceno 
don Dámaso Sauz, don Vicente Serra-
no, don ADierto Dorao, don Francisco presidento ded DiTOotorio militar, por 
Dualde, don Luis García-Calvo, don ^ capitán gmera:!, La exjpres.ión es- nos reTerirr 
„ ± „ . , . pantanoa áe los sonuimienit'OG de ad- ohQorhp ^xe.lusiva,m(pnie ln iMi^r^i Don J a f e é MiUán Astray Cast0 C W 0 S C o ^ - c,cn Luis AlaeJ0S U i á a de los señares jefes y t í ickdes ^ ¿ L u n . d a ^ 
y don Ramón Cuetos y, entre otros, los de esta región y el ofrecindento de Tanto fIUP ]as religiosas alternan 1 
Ha íalI .Jdo en Madrid don José Mi- señores don José María Aronzana y don to,d'0s V ŝm, colaborar en .su paitinoiü- at,enci6n con ia mavor práctica H. u 
oa labor, en los témidnos dd . s: g u i ente vida contemplativa y con fines ¿ 1 
• os Henranos de las Escuelas Cristi,' 
ñas,. 1.610; los Franciscanos, 1574. 
Misioneros del Corazón de \faria ji! 
los Escolíipíos, 1.399; los Maristâ ' m i 
las Hijas de la Caridad de San v W 
de Paúl, 7.GS1 religiosas; la« Francis 
ñas Clarisas, 4.239; las Dominicas 2'» 
las Franciscanas Concepción islas' IQR 
las Carmelitas Descalzas, 1.929; las Cá» 
de la Caridad. 1.757:'las He[ 
•irados 
M u e r t e s e n t i d a . hace notar en la estadística a m 
•erniincs, que la misión educador; 
*sí, Teresa de Cepeda escapa de Avi- 'm " m a ^ u vmitu*? mi- inores avn jóse amn 
la, no cumplidos los once años, con la l ^ n Astray. figura de relevante perso- Benigno Diez Salceda, 
idea santa de luchar por imponer la le l ^ S S ^ X ^ L t ' No hubo brindis; só 
de Cristo en tierras de herejes. 
Así, Tomás .\lva Edison abandona 
Édgfir, a los años de Teresa, y juega -——-
con la Física e incendia un viejo vagón 
de ferrocarril: táller de sus «locuras» de 
mago. 
'Así, Kant; así, el primer Rhochild; 
así, también, Pizarro, que de guiar 
puercos en tierras de Extremadura pa-
só a guiar hombres por tierras del Pe-
chador infatigable y de caballerosidad iW 11UJJU "J?,,u,;>' 5010 se ll¡d,'ron v0- ^ hmi pre«entaldio ptruaoros jc-
contaba con el respeto y simpatías de tos porque la unión y armonía que siem- fes Guampos y d'epenidenicias esit.a guar-
numerosas personas que cultivaban su pre ha existido en el antiguo Instituto ratean patnai íhiaiaepimie presente qiue 
todas los jefes y ancmlües a sus oide-
teliegmamia: 
eos. 
C a n s a c é l e b r e . 
Era el ñnado abogado y escritor dis-
tinguidísimo, y perteneció al Cuerpo do 
Prisiones, en el que GCU.pó aMos cargos. 
Como periodista di ó tárnibién muestras mendada. 
brillantes de su ingenio, colaborando en 
diversas revistas y diíuios, entre ellos 
Cántabro se consolide y perdure, para .,, ,a¿0 dc y! M. dispneslo^ E l asesinato d e VorOWSkf, 
que sea eficaz la labor social que, como h. secundar oomio un solo hombre pa- 71 
portavoz de la enseñanza, íe está etíco- li-i^tica, babcir, pud.iendo, disponer de LA.USAN>.—L*a sesión de hoy de 
ellos cciniiü y donde ^ 1 n e f a r i o s s m rn^J*'^'*"?- vista de la causa seguida por el asesL 
Nosotros nos congratulamos 1 or tan z(m ni0 hím h,ec!ho peiticion 13,5-para cu- nato del delegado ruso señor Vorowskr 
acertado nombramiento, recaído en hriir ddlitigacionies de Goibiernos civi- ha sido dedicada al desfile de testigos 
Vsí, también—ñor qué no?—, esos ni-
ños pro días pasados detuvo la Poli-
cía, según la Prensa, y encerró luego 
•-• : W'te. y «" t-1 Asilo estarán hasta 
'S'mo r^an • llevados a los hogares que, 
? (;• querer seguir Ja ruta del Sol, aban-
donaron enloquecidos. 
No será mi pluma la que cante la ne-
S o nTnnñal» T a m h i ^ ^ lluestr0 (luerido anii-0 el señor péi*z ies' a áesAi™e' «n el númea-o y de descargo, 
seo cuminai». lambión dio al teatro propcirción par Arma y Cuerpo qiu.e TT _ Af¿0LÁe 1a 
a gunas obras, que obtuvieron íavoia- Sano110- v . E . juague netíesa^o, y que propon- ÜD0 ést0S: ]a: 
hUl acogida. _ - J g ü V ! ^ ü ! g ~ ! diré pana mmm- gaffiánitía de éxtto en prima del principal ;i 
Cuando se inició la reforma de la Po-
licía fué nombrado jefe superior de Ma-
drid; luego inspector general, y de este 
cargo pasó , , en época ya difícil para el 
Gobiérno de Barcelona, a jefe superior 
U n a c a r t a 
cesidad de huir de lo consagrado por í,e f u e l l a capital, 
la costumibre y también por las leyes; Jul>llado W edach siguió prestando 
pero no será tampoco la que condene su concurso al Cuerpo de Policía como 
esa escapatoria. profesor de la Escuela. 
Para hacerlo tendría que desentrañar ^ el desen^peño *e esos y de ante-
muchas cosas... rieres destinos recorrió media Espafia, 
Quiz;is'r los que, con escalar por la ^ estuvo también en Cuba, y como a su 
tierra desfewtppida e inhóspita, demues- afectuosa jovialidad y su culto a. la 
irán dos alias cualidades: valor y vo- «'mistad uníase qi 
imitad, tengan por casa un lugurio mi- •sn tí^onnmías y 
serabüe donde má's sean los golpes que 8os ^ conocidos en todas partes y en 
E l servicio de correspon-
dencia entre Santander y 
Burgos. 
señorita Conradi, 
ayor mni a  üt   a i n i acusado, compare-
.su gest ión, si V. E . se digna ac-ptar ce y hace un minucioso relato del8' 
y^tic leal y patinórtáco oír ccin liento muerte de su padre, condenado por los 
qpe Piar n ^ /oond'uwib hace iadb Illa. Soviets, y a quienes ellos ejecutaron a 
guarnicinn de Cataluña.» ' * ,* . , , J , . . _ 
E l presidiente del Direiatorio h a con- pesar de la intervención del mmisto 
tesítiado con ©1 talegiraana sdgiuiente: de Suiza en Moscú. 
«¡Sini peirjiuácdo de aceipitiar en momien Refiere también cómo los Soviets coi-
" « M r t n * » « « M a * i d te .ie- t ^ Z f ^ ^ « E S ^ S S Asearon los bienes de Su familia, dejá. 
píresentanitios de las Oorpanaciones en- s u teHegiraima, estono en cuanto valle y reipriesenita tal aspiración, q/ue por 
da a Cai'jaitaiyuidi, necibUeTCn noticias ^ m*KXl-n 
de qine ge triaitiaba de niiodiñoar 60 E n honor de los Reyes. 
ma-memoria prodigio- sepvriicio de trainsipcint.e de oanrespon- L a s Soíbanmois negirieeíairán de Italia 
oírnos, tema ami- émciia. y viiajeíros entre San.tander y el día 26, a l.as once dle l a .miañana, 
Buirigcs, petrj.udiilcándcfsie con ©Ito los dcsemibarcando en eil miueaie de la P m 
dola en la miseria. 
^ D e s ^ u é s de declarar otros testigos 
se levanta la ses ión. 
U n d i s e n r s o de Maeztn. 
E l gran escritor evoluciona 
notablemente 
S E V I L L A , 8 . - E 1 disenrso que te 
las cazuelas llenas; puede que el hogar, "umero verdaderamente extraordinario, ¡mrtemies genie¡railos de amibas provin- de esrtia ciwidiad 
tan decantado por los felices y muelles, a .tal Pur,t0' Q116 pn cualquier acto pú. cias. Deácie allí se diirigiiírán al Avunta-
sea infierno de concupiscencias que Phco seguramente don Pepe Mill.ln As- E n ol acto se encairgairon dal asun- mdienito, dondíe se cdlebrairá una Vecon-
iponpas bascas en el alma del niño ca- íray cruzaba su saludo con la inmen- to lo® .pretsMlentes. de la exceilientísima ción oficial. 
minante; es probable que este pobre ni- sn mayoría de los concurrentes. D.ipuitia.ció.n y Cí:ncii:(loi Meiroanitól, se-. Tenminadia l a flaeejpoión, se trasilia- pronunciado Ramiro de Maeztu hasido 
fio. pensara, contando los pedazos de . AmieTl°.y aSudo' 511 conversación era ñores diooi_ Hieinmindo Liastra y don dairán dos Sotoeatenio© a la Catedral, comeotad í s imo , porque significa uní" 
no.able evoluc ión en su ideario. 
Millón Astray vivía la mayor parte tensa canta a l señor cüa-eotoir .genenail al batel Riitz, donde se han de hospe- Entre otras cosas, ha dicho: 
del día, puede decirse, en la calle; co- de CoiTreoe y Telégralos , acoanpañán- dar, y allí cedebrarán una comidia ín- • E n E s p a ñ a , el Directorio viene f 
pan, en que eran pocos y los hermanos ágtódalfle, su presencia esperada y Manjujel Salier, oameniz/amdo a realizair donde se oanrt^írá un «Te Deamio). 
muchos, y ir a ra que los pequeños lo co- agradecida en las tertulias. diversas visditas y dmgiendo una éx- 'Dlesipuiés maiitflKaráin -lias Monairoas 
miesen. salió, jupando, en busca de paa direot r í ho li -
que llevarles luego. fi  nreois ilégr f edeba- - ' .,. 
Y yo veo esto, veo la grandeza de mun i cativo e inquieto, no podia ipres- /dcíle ilor̂  /d'iiVea'sios antiídullcsl pn.'jllida- tima.' continuar la labor de los Reyes Católi 
cindir de su cont acto con las gentes, y das en día p^rénjsa dle Samtiand'M-, q m IBOT l a taaldle, viisiUráir lias obifaj& cos r lo que yo le aplaudo con los iiequeños que así piensen. 
,F.l ]¡ecbo de que un alma—para medir 
«eso» no hay metros ni afios—sienta la íL^iZ'6^8 
necesidad de volar, merece mi encendi-
da admiración. 
Los topos nunca tendrán alas; las 
alas sólo las sienten crecer los óngeles 
y los pájaros. 
Y ángeles son quienes ansian apren-
der y ser, para un día mostrar—repai-
tiendo sus dones materiales y. espiri-
tuales—, lo que conquistaron por seguir 
la ruta del Sol. 
Y pájaros, también, que cantar las 
bellezas de la Tierra que. pródiga, 30 
ofrece más allá de los bardales del fpue-
blo y de las pajitas suaves del nido 
que siempre está a la sombra del cam-
panario. 
No, no detengáis a los caminantes 
que huyen de la vulgaridad esperanz i-
dos de toparse con lo noble y alto; no, 
no sujetéis con amarras de vieja cos-
tumbre a aquellos que aspiran a ser 
1 los setenta y tres años cruzaba va- denTostraliian cuan ilósgiica era la mo- die l a Expasiición de Indusitirias Efléc-
y el centro de Madrid para difiioación pTOttenididla y eil grave da- tricas, on' ol Pairque de Monjiui.dh, ^ a^ma-
asistir a sus peñas del Casino, de Le- ñ o qoc causaba all initeirós público, después asistiirán a la sesión de clau- Pasaron a la historia elliberalísof 
vante y del Congreso. 'Como contestacaón a. didha caHa sé sura de la BxjpGSitakía dial Mueble. la democracia. Antes, las revoluí 
E l domingo último asistía a un han- ireciluo ayer la sigui.-nte: ¡Por la noólue se ceilebrará banqnete las hacían los hombr< s que respetaban 
quele; el lunes y el martes hizo su vida Señor den Mamn-il S-.iJcr, presiden- < (Pcial on el Ritz, v a continuacióm , . . , . ,hnra ]a,s hacen 
de costumbre. te del Gfimuilo MeTOainrtilli e Tnidaisitrial fnnci.'m de gala on el Liiioeo, cantón- las normas jurídicas; anuí» 
Enfermo del corazón, aunque él no lo —iSairabamidler. dase «El Dairboro de Sevilla», par E l - los hombres que buscan la 5 
sabía, la muerte le sorprendió ayer al Muy distinguido sen oír mío: Pecibi vira Ilida.'^o y Stiraicciari. De este tipn son Mossolini v los 
despertar. lia cairta que usited me dinge. en u.nWn ¡Para el oífe 27 rao está uilitimado eO les eobeinantes españoles. 
A los testimonios de pésame recibidos <fel « t o pTCsidieníe dle la Diiputación programa, pero parece ser que habrá T * prrnrA(s mmetidospeHasoci 
p&t los familiares del finado, entre los ipro^incuail de esa capital, initenesén- por la m a ñ a n a una revista geneirail xjübenuíes»ccmeuu«. 1 caniplí8-
que «cruran sus hijos Pilar Millán y el doirn,e ^ se, mcdáfiqai^ el servicio ac- die Scmiaitemes, y por la tarde, visita actual provienen de que uu 
heroico teniente coronel Millán Astray, íiP3'1 !# 0:nrieoB enitire Onitaneda y do divmaos estiaibleciimiiientois, emitiré mos los Mandamientos. Porque, u 
unimos el nuestro muy sincero. Eiuirgos, y mío oomplazico en manifes- elIos el Hiaspital de la Cinuz Roja, don d íám¿s oí ierer al p óiimo si antes"0 
e que este aisiunt o se enciuent.Ta en de so. impondrá n brazal etes á varias d á b a m o s a Dios sobre todas las eos»8-
rr.rEumiiltación, pendientio de informe de damas, par la Soberana. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
E l tabaco y Ta pamema de 
los carteles. 
ilo© adlmii.milsyiradOiiiart pTiraciiplalIets d̂fc 
.ñamtaradeir y. Buirgos, y cuando se ha-
yan renniido los eleimenitos de juicio 
nief^siaTáos piaina Tieiaollivenrlo, procum-
íné haccinlo de snea-te que quede' ga-
¡rantii^aldlo eil initerés p!úS>.liico. A esrtie 
P o r la noche, regreso a Madrid. 
Los periodiisitas estuvieron anoche, efecto he hecho que qnieden adinutos 
libres de corazón y luchar'ansian por ccim<> de costunnbrie, en las oficinas del a los aritomlientes dio la cuestión, tos 
Gobierno civñil. íurtíciuilcs que ustedes me enviaban. la libertad de todos; no, no encerréis 
en ^celdas lóbregas a los que, como Les n 
E c o s d e s o c i e d a d , 
Boda ar¡stccrática. 
Según notiicias de París , los dulques 
die I>áudieaiuviillie han pedido, para su ciaute el -«Padrenuestro 
aliento espiritual, piden luz v sólo ]nz ^ lies m i f mm earacía de informa-
Las grandes rutas de la Humanidad ^ ^ m M^arf l ies . 
no las marcaron los tímidos ni los co- J..En1,c> R a c i o n a con l a cuef-
modones: las marcaron los ihqiiie&s, * l ^ . d ^ Í ^ 
los bravos, los enfermos de ensoñación ^-v ic io derat.ro de l a catitea, les dQ.10 
De ellos es el penaclio de la g S » f f b fnadra ' , "^^'^o f i n -
que del Sol tiene fulgores y llamas; sin d;,and0 ^ de d e s ^ r dicihííí? 
cuü.i.tán aiwdanto, el Aiprovecho la ocasión paira oíreceamit. paiiimcigénito, el vizicomide de La. Roche-
de usitodies atento s. 
José Tofur Fulnes. 
Incumpliendo este precepto, a , 
amor por las demás c r i a t ^ ^ 
riesgo de asemejarse al de i" en 
que de jaula a jaula se a r r o j ^ ^ 
prueba de afecto, parte ae 
clones. {eI«ii-
G-iosa a continuación ^ ^ g g p í -
en don-
s. q. e. s. nu 
E n e l G í r e n l o M e r c a n t i l . 
L a clonferencia de 
fpncaulld, la mano de la. condesa de 
Tlonneil'ldm-ijosiai, tnj'a deil caballeirizio 
mayor d'eil Rey, marqiuési de Viana. 
L a condesa de Tcflreihiermicsa es do-
ña Loonor de Saavediia y Collado, se 
den a Dios muchas cosas, pei^. 
de hacemos lina afirmación: « 
nosotros perdonamos a núes 
dores». . m¡ alffl''1 
Horas de combate atravesó ^_ ^ 
na , y hermanos suyos son l a ma.iMjUe- P-lra Practicar esta f ^ ^ i i ^ 
sa de Vilhiviiciiosia. aá^iíia con ol du- al practicarla, encontré 1» 
vizoende de 
piairadias die la nuanieira CÍIHC menos per-
^ d í ^ ^ ^ ^ m i f i ^ ^ ^ 1 ^ ^ udioirae all público y a O.os condnc tUs A las siete y media de la noche se 
cómo lo bogar un primitivo hogar don- d M lohiiaú.0¿ " inaugurará en el Círoulo Mercantil el „ 
Z h n C ¿ r t i r a T S 6 F T Dí0,8 C,0rt H-aMando die la cuestión d^l-taba- ,curso0 de conferencias, disertando el " ^ T ^ J ^ C K 3 ^ , ^ é r ^ ^ 1 ? : 
el cuchillo de sihoe del hombre de las ^ rr(0jr,r dicho. do su venta on l a - distinguido jurisconsulto don Vicente de 
cavernas. f-xr.ond.rdPiría.l oficiales, ,dájo el caipi- la Serna sobre el tema «La crisis dc \á 
• • • • • • • tan avuidanite que v a sab ía qnne en, la agricultura en Espafra». 
¿One adonde voy a parar con lauta ( t ^ p j M .jo Icis (Waracos faltan dleter-
elucubración? niio-ni-^ íúwqfám rh efilniboracSón, nc^ 
Muy sencillo: a -rogar, a suplicar al s n i M , „ , * . , gimlmlieca los cairteli'.^ 
h o y v M'iiida hija de Ida niia.rqiueses d;e Wu-
l i ! 








, discurso dc Maeztu. 
tenfliente del 12 E1 conferenciante fué apla^ 
•El n.oviio, Sci?it.hlénes, 
Lia Riícliofivuí-a.uild, o 
ro^imiiierato dio .Aintilloriu, y eeojunido 
hijo doi (¡niuto diuque de bondeauvi- entusiasmo. 
Ife, M'jio a gul voz. dii-il oüiáifto do ose 
tíiliuilo y dio lia .priracesia Miaría de Lig- — -iwprtó 
Rogamos a nuestros suscrv no, grandlo dio. Esipítña. 
IToinimanins del vizconde son Hed.wi- siempre que hagan envío 
por íim 
isa" 
^ T i r o i i 3 . c i o u 3 . X 
de .devolver esos niños a sus padres, „\r ........Vnrr.-- rpiarroa (fe taba' o do eln • • . . eg^-
si no los ha devuelto ya. y si es así, 1 „-..•;.(.:,••., nncioraalli y siimilar." Se c-iivoicia a tcdfcs loe asfioires so- g,o, oasaida el principo Sixto do postal de alguna eantldao 
para cuando otros sean detenidos, se pi ,1: ;! M..niid.« mi' i lar prometí/» n eios de ésitia Ib ¡.r.-.-viiiación a la jun- iBonibárl Paninia.; María, casadla con fl8ta Admlnietraolón ,om 
(•mi ro ije quiénes son, cómo son y IVJ- ^ ivnnuMd.Wias llegar o.srfia. ouestión n la general e.vtira'o.niiiiaria. que lomlra Eimriiqiiío dle Noisilillies. duqiue de Mour MMfIIA|Anee. ""̂ ft 
ra ,qué lo son. COIKVÍHOÍI.MUIO dol soñor giahmijad'oir do Inignir on sm domicilio StOidiall el dn'a 10 ciliy, y Ainmando, ol m á s joiveai, na- ~ ° ' ' 






a las siete. la tarde. ciidío en. Par í s en 100:?. 
evitar oontuolew*9" 
¿fe f f r r f f l f 
